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morunu.
s. Primus.
e Existentia Principiorum Coi
gnoseendi Primorum , Jicec
qu is dubium aliquod movere
hauciquaquam qveat, sine in-
finitatis, a qua & natura &
mens nostra abhorret, intro-
ductione, in progresTu cognitionis nostra (si
tnm» non darentur Ptincipia aliqua Prima , in
.quacuitimo omnis conclusio eslet resolvenda*
tum utique necesTario sequeretur easdem con-
4 clusiones in infinitum extendi posTe, quod
ablurdum ) imo vel sine pugna cum consid-
entia: suae in siemet evidentidimo testimoni©,
quippe quae manisesta docet, ejusmodi verita-
tis semina menti humans natura infixa esTej
occedunt tamen habemus sateri nos fundatam
A sc
2& firmiorem 'eorundem P. P. cognitionem
& aslensum, per solum illud naturale lumen,
sine accestu alicojus habitus habere non pos-
se, propter ingentem illam imbecillitatem,
quam, proh dolor ! proprii contractam cui*
pa , etiam in intellectu oostro circa veri
cognitionem sentimus, quem habitum pro-
inde Graeci NosAopVav, nonnulli etiam per
tropum robur mentis vocant, P; enim P:
sunt robur illud cognitionis humanae, quo
consisi, vere possumus dicere: nulli cedo.)
Et licet mens nostra, cognitis hiscc Principiis
statim' iis adsensum citra discursum praebeat
demonstrativum, nec induciqveat aliqvo habi-
tu, ad concipiendum assensum, qvem Primis
Principiis dat qvoad substantiam alius, nona-
liter quam sine superaddito habitu, aut Gno- ,
flologico , naturaliter cognoscit, aut logico,
pernaturam dislerit; tamen, quia, quemad-
modum illa cognitio P. P. licet non demon*
/stativa, si tantummodo certa & indubitata,
sit futura, ceu decet & oportet fundamen*
talem cognitionem eslTe, uon potcss fieri sine*
animadversione eorundem in Convenientia
rerum ( ut enim omne cognoscibtle rationis
lumine
, fundamentum agnoseit naturam, seu
colleUionem omnium qva in mundo sunt, sic ;
etiam notitia P, P. habitualis acqvisita 1 , 1
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qvae praecedit univerlalissimas quoque r con»
clulioncs Mctaphysicas , aliunde haberi
baudquidquam potest, quam ex advertentia
affinitatis in rebus conspicuae , qvippe quae
etiam unice pracedit communistimam cstendi
rationem Metaphysica: subjectam , cum ea
pratscindi ncqveat, nisi inuitu cognationis re-
rum omnium ) unde propterea intellestus a-
gens, mediantibus spectebus inttlligtbihbus
Principia Prima intimius eruit, erutaque exa-
ctius considerat, & accuratius examinat, ad
quod plurcs requiri actus, tam notum est,
qvam quod notistimum; Ita habitus eorun-
dem Princip. Primorum nccessarius est ad as-
sensus promptitudinem & facilitatem atque ju-
cunditatem, sine errore periculoque lapsus,
sicut habitus Gnosticus rcqviritur ad bene
h. c. prompti adaequate & distinctc cogno»
scendum, logicus vero ad expedite disserens
dum cum erroris immunitate atque oblecta-
tione, ( sunt enim habitus nihil aliud quam
facilitates quaedam, ad vincendam dissicultatem,
quam potentia naturalis in actibus luis expe-
ritur, comparat». ) Cum ergo talem Prine.
Primorum cognitionem praemi discursu ,
paucistimis, pro ingenii mei rudioris captu,
auspicio Divino, delineare decreverim, tuam
interea B. L. obtestor aqvaminitatem, ut
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pro eo, qvo es candore, ca quae in summe ardua
hac materia, pro mea imbecillitate explicare
lentavero, in meliorem interpreteris paitem,
sum vd voluijse tn magnis sat sit,
J. II.
Q-amvis vero in operosa, a suis sontibus .diductione vocum, loco tituli in fronte
ddsercationis hujus appositarum, haud tjuid-
quam inepte curiosus esse velim, tamen non
possum non admonere, mihi de Principiis Co-
gnoscendi primis , (implicidimam adornanti
diqtnsinonero, non esse sermonem i. De
Principiis reduplicative talibus, (ive qvatenus
pracsl stib idea lis reprasentationis formali,
siduntur in Metaphysicts ens paronymice de-
Jiommantes , ur cum oppodtis, eu scilicet quo-
rum sunt Principia , ejus exhaurientes latitu<'
dinenv, nec t. De Primiptis ejsendt, qvae, vel
Cjvoad generationem , vel procreationem, ve!
conseroattonem alterius aliquem praedant in-
Buxum, sive caudalem (ive non causalew, sed
J. De Principiis cognoscendi , quae faciunt ad’
rerum perceptionem , & cx qvibus, tanqvaffl
notioribus, minus nota; conclusiones eluce-
scunt,- non tamen 4. incomphxis , aut iis (et]
quorum (ignaram notitiam (ibi pariter ven-
dicat Met aphyfica , qualia sunt termini sun*
5e)
pilees, a quibus in cognitionem aliorum dedu-
cimur v, g.effectorum per caulas, subjectorum
per proprietates & vicissim ; veletiam ( |3 ) illis,
qvae in Gnosiologicis tradi lolita, principia es~
Jendi cognitionis humana , sive cognoseibihs
vocari sveverunt-, atque per analogiam, divi-
sa deprehenduntur, a Magni nominis Philo-
sophi/, in Interna quae sune objesti materia-
le, alias entttas , aeque formale, seu seibilitas,
& Externa , qua: vel (u ) conslttutiva, sive
excitantia primo cognitionem, ut -.finit, sc in-
termedius, yraxns, & ultimus, gloria DEI; nec
non efficiens, tam impellens , isque sive a par»
te rerum , earum nempe vana elegantia, &e-
iegans varietas, sive a parte ttosin infinitum,
puta, sciendi desiderium, ex admiratione pro-
fluens, ob connatas inscitiae tenebras ; quam
agens vel princeps , videlicet, intellectus: vel
medium remotius, ut: (ensus, cum suis rcqvi-
sitis, observatione, experientia, inductione; vel
medium propius, tam produsttoms, ut abstra-
ctio-, quam apprehensionis, ut; conceptus, vel
eonsetvativa, seu cognition m excitatam pro-
moventia, ut; ( a) disctphna, cui loco sun-
damenti arque simul termini, est objectum,
tam, qua suum materiale , rem scilicet con-
sideratam, quam formale, sive modum con-
6I
siderandi, tdnue & ut res ejl, qvi entitatis cst
formalitas, & 12c objectum, qui scibilicatisi nec
non ( b ) habitus intelleBualis', led /. Dc
Principiis cognoscendi complexis, int|ue actu li-
gnato expensis; non tamen 6. Ortis, sivc
particularibus & secundis, sed universalistimis,
communibus & primis i nec 7. supernatura-
lihns, quae scilicet ex singulariter gratiosa
sp. s. per verbum DEI illuminatione, ema»
nant; sed naturalibus, quae videlicet ex coi»
latione omnium in hujus universi amphithea»
tro existentium, limpidissimo velut rivo stu-
unt; nec tandem 8. ex bypothesi & conventione
talibus, ad conclusionew formandam, ceu
Principia adhiberi solitis, qualia plurima in
Mathesi reperiuntur; sed de iis, qvee per Jetalia
uvuTtvtyts», natura sua semper ad conclusionem
faciunt; in quo significatu eadem, Graecis di-
cta lunt; Keneu twoieex, s, notitia communes,
quia quoad fundamentum , cuivis homini,
cum mente existunt connata, adeo ut mens
nec plane sit similis tabula; nudae, nec raste (id
quasi nature media:; item lyg uXrjsciat,
semina ventatis, quia cuivis complexae ve-
ctitati initium praebent, apud latinos vero
veniunt nomine 1. Dignitatum & honorari-
0rttm axiomatum , cum sidem adeo ex se ha-
\
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beanc , ut quidqvid side/ in particularibus
exissit essatis, eam ab illis ‘habeant mutuasam.
Arist. lib. i. Post. Anal. i. Terminorum,
siqvidem tanqvam ultima yvuasceq, adeo in-
tellectum humanum determinant objectivi, uc
ad ulteriorem rationem tendere non pollit.
j- Primorum cognitorum veritatum, idque
partim negativi, quia ante se nihil habent,
qvo cognoscantur» nec ipsarum veritas ex alio
priori probatur; partim posittve, cum ad co-
gnitionem aliorum faciunt instar luminis,
non minus extrahentis conclusiones, ab in-
sitiae qvasi tenebris, in prospectum clarita-
tis, qvam intellectum ad mtelligendutn con-
sortantis, quod prius scire non potuit. \ De •
finitionum primarum ( vocabulo sc. definitio-
nis in sensu reali, pro complexo termino sup-
ponente ) & proposinonum immediatarum
,
atque per se notarum, idque propter negati-
onem probationis, ex evidentia eorum pro
fluentem, cum ante omnem diseursum de-
monstrativum apud omnes alTenlum merean-
tur, licet non raro coram imperitis & mi-
nus exercitatis, explicationem patiantur; un-
de talem in communi spectata sistunt sui
Definitionem. §. III.
IDRineipia prima complexa , sunt Principia
cognostendi, ex Convenientia Rerum, per
dicantem, active sensibiliapropria a le invicem
inteUeUum eruta , cjvibas originaliter, omnis
eoncInsio disetpHnans, tn humanis , debetur5
in qua descriptione, cum subjestum modo
paucis explicuerim , preedicatum proinde co«-
cepttbus quiddttativis , eontrahibtli scii,
contrahenti, inclutum, heic tantummodo ver-
bo observandum existimo, tUe per vocabula,'
Principia cognoseendi, indignatur, nam Prin-
cipia cognoseendi , sine addita limitatione, ut
su3 latitudine exhauriunt, & eadem sic dicta
ineomplexa & complexa, eaque tam prima ,
qvam e primis orta, ira qvoqve de omnibus
iiiis eslentialiter praedicantur-, hunc autem po-
tilTimum insmuant 4.Caule-, nempe». Essi-
giens\ qv* ( pr*supposito DEO, tanqvam
eausa universa/i, cum ob esformationem con-
venientiae in rebus conspicuac, unde prima:
illa: veritates stuunt, tum benignam concerti-
onem facultatis eruendi ex Conv, R.ilJa prin-
cipia )\ets potentia intellebhva , quae juxta
communem opinionem, per (pectet sui repea-
sentattvas, velut media ex parte lui, qva in-
teUittum agentem,actu praecedaueo primarum
illarum veritararn phantasmata ad se, ex
Conv. Rerum deducta, inprimis per senjut
externos, species inde imprestas deserentes ad
sensum communem, de receptis spetiebus ju-
8
9& a communibus diTcernentem, indeq; eadem
tbantasue communicantem; ad ulteriorem 5c
exactiorem per species spiritualiores Phama-
flicas pensiculacioncm, ab impuritatibus suis
rnuitivariis materialibus & individuantibus,
collato, lumine objetlivo depurat & illustrat;
qva intellestum vero patientem, ad formalem
promotionem conceptus Primorum Principi-
orum , eadem ab intellectu agente effectivi
intelligibilia facta, & per [pedes imprejsas na-
turae suat congruat recipit, & beneficio ide-
arum imprejsarum, quae ab abjirasttone siunt,
actum P P. /ntelligendi elicit, legitima earun-
dem ordinatione, ponderatione & dijudica-
tione, elicitumque recipit; quod tamen incel-
ligendum venit non de P. P . tonstitutione ma-
teriali, nam sic menti inhsrent quadantenus
innat*,ab ipsa natura, unde habitus eorum di-
citur naturalis inchoative, nam actus per quoi
acqviritur, non sunt compostti aut ehscursivi ,
(dirigit enim habitusPrimorum P.s, Noologia
mentis operationem,
sicut GnoHologia primam, & reliquae discipli-
nae scientifica;, inter quas Metaphysica prima-
tum obtinet, tertiam ) sed simplices, idque i-
deo quia sola terminorum, quibus conslant
principia illa, penetratione immediate cx ipso
lumine natur* prostuant, quamvis prompti-
9
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tudo actuum iflorum augmentum ab habitu
accipiati ied de formali P. P, dedutlione atqve
mantsejlatione , nam v. g- mens audiens Pri-
mum Principium: lmpoj]ibile esi idem si-
mul esso ($ non esso, sbtim reslexione facta
super res , in quibus evidentiam principii
istius contemplatur, ita at ex ilia reslexione >
super res particulares facta, certitudinem ha-
beat exqvisitam veritatis, quam illud principi-
um in se continebat, sine tamen medio ter-
mino ad istam evidentiam probandam aliun-
de adhibito, unde habitus Primorum Pr. alium
noa excludit discurlum, quam demonslrativum.
z.Causa materialis ob/ethva, quam hic sistir,
vox Conv.R, definiri solita per respeHum,( nam
Convenientia Rerum terminatur aliorlum,
res scilicet ad rem. Creator ad Creaturam,
& reciproce, quin & creatura ad creaturam)
realem ( quia nulio hominum cogitante en<
tia intercedit ) traseendentalem ( etenim , vel
tssendi nobilitate , eminentia & sublimitate,
Vel pradicationis communitate & latitudine,
praedicamenta transeendit) consistentern m as•
finitate qvadam ( est enim relatio , Icilicet
tranlcendentalis( a )cujus/«sy>$«w, sunt entia
omnia , quatenus convenientiam qvandam ha-
bent inter se ;cum qvo coincidit(/3 ) terminus
rjuoque relationis hujus primanus, Icilicet ens
\eminentissimum & ctTtXssc perfectum, setunia-
nus, Creatura; (y ) fundamentum , affinitas
sive proportionalitas eorum ad se invicem»
(J) ratio fundandi, actualis collatio proportio-
nalitatum ; ( < ) terminus motionis ,P. P. produ-
ctio ) qva res omnes ( tam Creator qvam creatu-
ra, tam qua» actu sunt.qvatn qute, vel suerunt
vel certo suntfutura ) nec omnino sbi diffinitus
( nam sic daretur omnium rerum identitas )
ncc plane similes ( cum eo rnodo res 6 slatu,
entium deturbarentur in slatum non entium,
unde datur in Rerum affinitate dtversitas ra-
tione propriat quiddttatis , cum convenientia
respetsu communis entiratis ) deprtehenjte P. P.
cognose, complexa gignunt ■, nam intellectui a-
genti occupato, circa Conv. R. sub formali
deducendorum inde P. P., illa Conv- R. uti-
que sese per modum materiei habet
unde litnpidistimo velat rivo Huic: talia esse
constituenda P C. Complexa, qualia permittit
affinitas & proportionalitas rerum. ■ j. Causaformalis , cum qva coincidit etiam, 4. Finalis,
quae considunt in originali produldione , omni-
um conclusionum dtjctplinariur», in humanis .
sive naturalibus ( disparem enim prae se se-
runt rationem conclusiones in Theologicis &
spiritualibus, qvippe quae e libro Icripturae pe-
titae, tanquam Mtlu principio, non nituntur
n
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ratiocinatione aliqua humana, sed sola reve-
latione divina, licet illa huic adminiculum
pratheat & servitium, partim in
ad Eccistam , partim etiam in sana: doctrina:
Divinae explicatione, & errorum omnium cir-
ca eandem resutationc ) ut tamen respestus cum
principiari illatione, circa conclusiones in scien.
tiis particularibus occurrentes, non snimmedi.
attts, nam ili* conclusionesproximeprincipiis
secundis ac scientiae cuique propriis nituntur>
CAP. sECUNDUM,
De Assectionibus Principiorum
Primorum,
§. Primus,'
sEd antequam ad divisionem P. P. pedemmoveam, non inconsultum arbitror, deAsseliionibus eorundem, cx iis qua: prius
dicta suntj ultro velut scse osserentibus, quae-
dam, qua fieri potest brevitate, praesari; quas
proprietates, licet Tiapai/vsiug Le Principiis Pri-
mis praedicari aptas natas, sicut vere demon -
Jlrabi/ts, ita ptoprie dicta accidentia esle, re-
pugnat ).implicitari P, P., proinde simplict in-
telltgentid, non demon/lranone , apprehenden-
dae; ita tamen easdem recte venire nomine con-
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ceptibilitatum aut habitudinum ejstntialiter
P. P. consequentium, eademque cum ttciproca-
tione quadam denominantium, non dubito.
siquidem non re, aut in smsu reali, sed ra -
tione & in sensu formali, solum, a P. P. dissin-
do sunt, modisque igitur a suo subjecto re-
aliter dislmBis, per proportionem responden-
tes, aeque late patent cum P. Primis. Quales
proinde sunt. i. Feritas, illud sctlieet Prirno-
rum, P. attributum, quod m applicatione eorun-
dem, ad res omnes, quorum notitia d natu-
ra haberi potesl, errandi periculum ab ani-
mo discutit , propter absolutijstmam illorum ,
cum iisdem rebus, congruentiam-, nam qvem-
admodum peritas in genere,\ conceptum
convenientia indicat, ita veritas complexa ,
convenientiam cum objeBo resert , qvod nem-
pe a parte rei ita sese habeat res objecta;
prout enunciatione prosertur, & porro cum
omnis cognitio, cujus anima quasi est ipsa ve-
ritas, in humanis ab his dependeat principiis,
utique eadem veritate absolutissima munita es-
se oportet, juxta illud tritum: propter quod ti-
num quodque tale esi, illud magis tale esh li-
cet non dissitear, ex principiis salsis, inter-
dum verum inserri pcsse, non es natura rei ,
sed per accidens , sive non forma liter , quod
propeerea scilicet sit verum, qvia cx salsosuit
14
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illatum, sed materialiter tantum, quod scili-
cet ut nunc verum sit; qualem Icientiatn, pro-
inde, Doctillimi Philolophorum , pro exijli-
raat.i putativa non genuina & pera , e sio
habendam contendunt.
§. secundus.
Illam ergo veritatem qua; Primis adhiberi so-let Principiis indilsolubili nexu cum lum-
ina necejstcate combinatam c(Te, per qvam
sunt proposttiones Jempiterna consi/ientia, qui-
bus aliter ej[e repugnat, facile qvivis depre-
hendit, vel oculo oblcrvans fugitivo, indo-
lem omnis scientias, tanquam habitus u/uem-
tttztx gcy etpttiKKH'ijTH h. e . immutabilis
immobilis, super principia tamen Prima sun-
dati, atque ab iisdem saslentati, cum nihil sit
in essetlu qvod non prius exisiat in caitsi ,stpe
sortnalicer dJ' jubjeblive, sve virtualiter & e-
mintnter. sed sicut necejsuatis vocabulum
inultis immersum observatur ambiguitatis Ipi-
rosillimis nodis, ita heic oblervandum, qva>
lem P. P. in appluanone reqvtrant necejsita-
tem\ in qua quacstione determinanda, accu-
rate prtenotandi occurrunt di ver si respectus,
qvibus P . P. terminantur , vel ad aliasitniha,
h. e. ex natura nota Principia, vel ad Prtnct-
pia Jhcolog, sive revelata-, in priori enim re-
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spestity nihil obdat, qvo minus P. P, Hrmislt-
mam semper habeant seqvclam, praesente tan-
tummodo neressitare Physust, cum natura qvd
talis , ultra modum communem vix agar, in
pofieriori vero cavendum nc per necesiitatent
natura communem inconvenienter an potius
insipide, repagulum Dtvtn e objeiatur omnipo-
tentia qui infinitis modis plura potesi , qvam
Creatura intelligtt aut percipit j qvalis pro-
inde elt doctrina pervecte asserentium , im-
pojjibihtatem ahsolutam, vel in ordine ad Di»
vinam omnipotentiam, in adualt separatione,
alius secundi a primo; cum uti multa natu-
rae, qva tali, contradictoria, cum hypothelt
Divina: voluntatis considere optime posle ne-
mo sanus eat insicias, ita in ejusmodi ratio-
cinationibus, antecedentem , sine conseqvente
stare polse, in propatulo sit; siquidem illud
ab hoc non in esse absolute positum ess, seti
tn esie tali tali, h. e. modificato 6c jub cer-
to siatir, quare in hoc concursu Principiorum
diversi generis, ut vere & recte concludatur,
necestano requirunt P.P. pratsuppositam neces»
sitatem quandam abjolutam, qua:, vel ab ex-
tranei alicujus agentis vi eludi non qveat.
§■ Tertius.
sEd ultra neccsiitatem, cum Dicta veritateP, P, combinata cenletur a Doctis,
iPerspicuitat, sive evidentia, illa scilictt P. P.
affectio, avu penitus tollit dubitationem o-
tnnem de congruentia eorum-, cum rebus, tam
crearis, qvam increatis, propter ocularem qva-
si P, P. claritatem \ nam ficae evidentia su-
per insigni aliquo lumine, vel rei, vel sen-
sus, vel mentis de re judicium aliquod sor>
mantis, fundata, vi vocis nihil aliud els qvam
clara & aperta rei alicujus visio & notitia, ita
quoqve illa Primis P. superaddere creditur ve-
ritatis rnanisesiationem, luminis alicujus cls
ritate; quam evidentiam , non arbitror esTe,
consequentie, sive certorum canonum bonae
consequentiae syllogilhcte sulturis (ustentatam,
siquidem P. P. per (Implicem solum iutelligen-
tiam & non perdiscorsum ejusmodi illativum
in scientiis usurpari solitum conslanti verum
conseqventis, ex ipsis rebus & eorum propor-
tionalicate ortam eamque non txtrinsecam,
qualem ex side tellium lolent habere Judice»,
sed Intrinsecam , tamen non eam , qua aliqvid
clare innoteseit, ex alio, naturaliter cum rei,
qva; cognoscitur, extremis, vel a priori, vel
d posleriori, conjuncto, quam evidentiam pro*
inde appellant mediatam, participatam, ii
ex alio, sed eam, quas vocari solet evidentia
immediata secundum ejsentiam, £5”perse,so-
lit Principiis domesiuam , qua per & ex semct
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...ipsis Prima P. maniseste patent nobis, pirtim
in terminorum simshci apprehensione, v. g»
curn liquido percipimus, quid su, qvodltbet %
quid, ejt } qvid «5« ejl \ porttm composta eb-
jervutione lobestonii , qvt esl inter eotuene
terminos, ut; v. g. 111 dicta proposuione ; sjsepd-
libet ejl , vel non ejl. Et quantumvis haud
exiguam conciosiones omnes demorjslran vae,
'live quod idem, omnes scientiae, e naturali
lumine intellectus prosectae, obtineant eviden-
tiam, eatn tamen \mutuatam , nec non de-
sendentem habent a P. P. , quorum claritas
per & cx lemet ipli», & solum ex termino-
rum quibus conslata sunt penetratione, con-
slati Et porro cum eo modo omnium conclu-
lioaum dilciplmanum evidentia, ab illis de-
pendeat Principiis, utique claritate ornata e-
runt P. Principia, non tantum respettu sui,
sicut alias universalia nota dicuntur lua naturi,
nec tantum rejpetiu nojlri , sicut hypo tuies
sultae Majcmai ic* lua veritatem re deflitutar,
led utrtuique respetlu, propter necelsariam eo-
rundem applicationem, ad lingula entia, benesl-
ciocertarum conclulionum, indubitato cogno-
Icendaiqua propter quantum in ipsis, tx sese
dubitationis scrupulo reperiuntur vacua, lites
non raro eadem contingat dubitationis sleani
*pud pervectos subire. Ubi praeterea oblcrvan-
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dum. i; aliser adhuc dici proposttioncm per si
netam , qvoad nos, cum qua suam veritatem
evidenter sensibus exposita, in nollra notitia
caret medio, quo probari postit, licet id in
se non respuat, qualis est illa: magnes trahit
serrum , qua: qua effectum maxime quidem
nota, qua causam tamen occulta & ignota. •
In quo significatu e contrario, preposino per
se nota , secundum se £5* quoad nos ets , quae
respuit qvidctn medium probationis in se, qvo
connectatur praedicatum cum subjecto, in no-
stra tamen cognitione medio deesse non po«
teli, quomodo sine cognitione hujus univer-
si exillentia & atributa divina, quae cura
DEO, ex parte rei, sine ullo medio conjun*
cta sunt in notitia DEI naturali bene colli*
gere non polsumus. z. Non per omnia i-
dem ejse propositionern perse notam , & Pri-
mum Cognoscendi Principium \ nam illa hoc
sub se comprehendit, quando dividitur, in
[impliciter immediatam , quae iscoKmus venit .
nomine axiomatis, sive principii omnibus di-
scipltnis communisy vel suo modo mediatam,
a\iaspo[tionem appellatam, ceu quae intra unius
scilicet tantum disciplinae p®meeria pro Princi-
pio supponit quae vicillim, vel asservativayW
desnitio, & ab ea resultans ds-iupia, tanquara
Ttve/crpia,, ve| petittva , ut postulatum & bypo •
thests,
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§. Quae rus.
Ceterum intimius adhuc inquirenti i» pro»prietates & effectiones P. P. occurrit prae-
terea illud Princip. p. attributum, cum prio-
ribus pariter aeque connexum , qvod tantis-
per tmrnedietatts insignire liceat vocabulo ,
, quo in applicatione ad omnia entium gene-
ra, asen/um citra ullam demonjlratidnem, ab
'hominibus same mentis P, P. extorquere so-
lent, praeter artttssimam connexionem termi-
norum, ex quibus consiant-, natn sicutjsummx
fidei sunt, ut tanquam per le notidima demon-
drationem , ad assensum eliciendum , haud
quidquam requirant, ita quoque dedituuntur
medio intrin/eco lUformalt non tantum qvk
rem , sed etiam qua cognitionem nostram, quo
veritas ipsorum manitedari posset ; & quan-
quam industionem non negaverim, ad facili-
orem Princip, Cognosc. P. assensum , non tan-
tum insignem conserre utilitatem , sed & qua-
lemcunque necejsitatem -, siquidem non solum
ejusmodi experimenta, in rebus singularibus
*& lensibus manisedis facta, assensus jucundior
i sequatur, ubi extrema Principii actu coh*-
, rentia suere dcprehensa, verum etiam intel-
t lectus, vi quidem sua naturali terminos ap»
, prehensos componere & dividere potis, tamen
omni dubitatione nondum liberatus esse qveat.
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«ntequsm composita cognitione sensus, qvnm
modo inductionem vocavi, adjuvetur, quod vei
patet hoc modo, si ponatur. simplex cogni-
tio terminorum, & quae prosicilcitur tantum
ab intellectus lumine naturali, Principii illius,
in uno tertio conveniunt, ea inter si
tonveniunt, quae cognitio cum mentem est o-.
mni parte securam de veritate illius Principii;
Jjh'* in uno tertio &c, nondum reddiderit,
utique sumpta occasione in aliqua re lingu-
lari, hac vel illa, ubi extrema illius Principii
reapse deprehendere licet conjuncta, necella-
no ad tollendam illam hisitationem intelle-
ctus in serendo judicio, requiritur experitn•
sio, sio e inductio •, qvam tamen inductionem,
cuivis in propatulo trt, se non habere inllar
caus* per /?, circa P, P- sive consicienda, live
cognoscenda , sed per modum aut cunditionu
sine tjua non, aut eauja mjtrumentari* , cum
oon solumP, P. cognitio non sit discursiva,q»i
per causam fieri pollet, sed &, ut industioest,
actio /ensuaht, ita cognitio P, P inteUettualu
immanent , cujus causa eadem cum subjecto *
cui inell st Doctis elle cenletur, tamen ad tosi
lendam a mente formidinem , xllam s. inducti-
onem requirens, ceu modo dictum; cui pra-
terea ex parte intellectus nostri Conimbr. in
C*p. Iu poli. anal. qvatl. a- art. j. ad allen-
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surn P. P. tria adjungunt reqvilira. !• videlicet
jirrphcem terminorum adprehensionem , neces-
lanam cujusvis propositionis adsensui conci'
liando, evidenti terminorum penetrationi as-
ibciatam. j, C >mpostttonem terminorum , hoc
modo, (impliciter adprehensorum, in formam
propositionis. 5. De toto complexo judicium
& odprobottonem, in qua putant Prine, consi-
cere notitiam; qualis autem hic requiratur/««
ductio, an saenilis ? multorum scilicet lingu-
larium collectioni originem debens, an vero
p irtu*hs\ qus secundum actum in unius qvi-
dem lingularis, ejusdem tamen cum multis,
propter conltantiam, ponderis perceptione
fundata existimatur, non heic multis disqui-
rere animus est, cum veritati P. P, declaran-
ti*, vel posterior sufficiens clie polsit, Qvod
vero convenit illam probationem, quam A/e-
uphystca, certitudini & evidenti* P. P. addere
a Doctis creditur, qvoties scilicet dubitatio-
nis aleam, aut reprobationis dilcrimen , apud
hunc , vel illum, pervetse de P. P. cogitan-
tem
, subire coguntur , suo videlicet mo-
do adsensum per novum medium operan-
do , partim terminorum , quibus ronstanc
P. P., dcJaratione , nam illis cognitis 1 .
statim &. h*c cognoscuntur, quia ut priut
dixi, destituta sum medio protanorur, partim
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demonsiratione, non qvidem adeo diresld sc
osiensisvd , per veram causiam , aut efficientem,
aut sinalem, sed obhqvdsc ad absurdum dedu-
cente', tum (ciendum ejusmodi probationem non
tollere P. P» immedietatem (s indemonsira-
luhtatem, nec e(Tc Principiorum ejud taltum ;
sed cjvd alicjvo tnodo csvasii conclusionum , cum
ne quidem augmentum addere queat Meta-
physica, intensioni assensut, quem intellectus
lumine naturali ductus, sine discursu Primis P.
rite propositis & habitu confirmatis, praebet,
multo minus intrinsieea evidentia,certitudini &
ventari P. P.gradus conciliare,siquidem semper
fflensum lapiendae Pritnce h. e. Metaphysicae ia
aliquibus Prine, tanquam veritatibus per [e no-
tie , fundatam e(Tej e Primis enim Pr, conclusi*
©aes elicit generalillimas, unde quoque audit
ms K&! sm&ipttn desicientia cum capite,
Qvamobrem ejusmodi demonstratio non cen-
setur d priori resipeUu veritatis Principiorum,
in esje reali quamvis aliqvo modo improprie
t*men, si nempe P. P. spectentur ratione co<
gnoscibilis ,ssve evidentis (£ terti, cum eorum
veritas & evidentia inter disputantes in u*
tramque partem jactatur, a priori vocari pos-
let •, Conser. svarcz. Disp, i. Mctaph sect. 4.
tu 16. &c.
*s
§. Quintus. ',
VEriratem ergo P. illorum tn insallibili certi-tudin , quii tuto non sotum rebus increant
(i creatts applicari,s*d etiam qvtbuscunque con•
ctusiombus, firma altcujus consisientta, a sui
genuina origine inde deducendis, ( unde vi-
cillim patent duae P. P. affectiones, Pnmitas
ndciicct sc consecutio , live habitudo ad id
qvod procedit abs Principiis P. ) accommo-
dari poliunt, fundatam esle, vel ex eo latis pa-
tet, quad sicut human® mentis indoles sem-
per composita est ad desiderium altcujus rei
uecessarite considenti®, m qva assensus & co-
gnitionis suae maxime firmum collocare qve-
at fundamentum, & ad qvarn, tanquam asy-
lum,in luis dubitationibus examinandis, con-
sugere pollit, ita idem firmat insallibiliis ad-
fixionis sux fundamentum, in nulla alia re
magis, quam dictis Principiis deprehendat, cir-
ca ea cum non contingat eidem lanitaie sua
tantummodo praedita errare, propter eorun»
dem P. sallibilicatis incompollibiiitatem; qua:
adlicesio mentis sive certitudo non est appa»
rens tantum, sive orta cx probabili aliqua ra-
tione, conjuncta cum esficaci voluntatis ap-
plicatione, qualis solet esie pertinacibus pra-
varum opinionum desensoribus, ur quondam
Math Flacio ad extremum usque propugnanti
perversam suam sententiam, de peccato origi
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ms stubstdntiali, qva qvidditatcm, In quam
cum scrigelio disputans casu incidit; sed ve~
ra, profluens primano non ex alii», aut ar-
gumentis, aut authoritaiibus, quam immedi-
ata Principiorum ventate, quam certitudinem
alias vocant, transcendentaletn, sive Metaphy-
sleam, cjvd res sta proponitur cognoscenda ut
in ordine ad omnem potentiam non pojst ali-
ter effle, ( ut Loquitur Clarils, Michael Eislc-
rus m intellig. luae pag. m. 46. ) contradi-
slmtiam non tantum certitudini morali (pa-
ta illi magis, qvae dicitur slath, sc nihil aliud
-cst quam firma ahqva prasumtto valde pro-
habilibus rationibus stubmxa, qu* mfl rans-
sime sallere posit-, nam illa tertitudo rerum
mordium , qua: dicitur esle legum Is/tsns,
ei tertis Principiis , tanquam juis causis ne-
crjslano deducta, quia atqualein, licet in silo
genere certitudinem, cum omnibus concluli-
onibus scientificis habere putatur, ad tran-
scendeiualem magis accedit Certitudinem )
seJ etiam Physlt x [essulta: principiis aliqui-
bus naturalibus, quibus ex natura rei in or-
dine communi (pictura: repugnat aliter se ha*
bere posse v. g. certitudo quam habeo de igne
qvoti urat, qva: cum ex hypothesi Divinae 0
mnipotentiat aliter se habere postit, ut ex Da-
rictis patet, id?o naturalis tantum est, non
summa.
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§. sextus
PRatter illa vero tanquam potidra s, P. at-tributa, adhuc proponi solrnt a Doctis a-
li£ , licet secundo numerantis loco, proprie-
tates qvac stuunt, partim ( )ab tlla facili-
tatc, qvam habent Pr. in ordine ad intelle-
ctum humanum, qvi, de ventate composltio*
ms slatim a slmplici terminorum , quibus
conslant Principia illa, spprehensione , sine
prscedaneo discursu, cerrum semet agnosciti
ut jam nihil loquar de ((3) fundamentali eo-
rundem inextslentia, ab ipsa natura , unde di-
manat eorum tam consesta corounitas, quod
scilicet uti natura humana ubique est ea-
dem, ita & ijla apud omnes ratione pollen-
tes (int eadem, ira ut in concroversiam de
jure vocari haud queant •, quam anticipatio (c.
rcspectu concluhonum qus deducuntur ex
ipsis, quasque luce &. sido sua Prima P. ex-
ornant, communium; partim {y) ab harmo-
nia illa, qus licet diversa non aliter tamen
quam adamantino nexu copulata, ita sibi mu-
tuo respondent Prima P., ut nullo modo slbt
invicem contraria e(se polsint, modo ultra
scopurn non extendantur, unde axioma; Prin
opium cognoseendt quod in una eltscipltna
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est verum, in alii non potesl ejse saljum, par*
tim {$) a summa virtute in minima repos-
ta quantitate, qua non aliter quam exigua
semina, per conclusiones, infinitam, puta,
quoad nos, sui multiplicationem admittunt ;
partim (s ) a fundamento , qvod obtinent
in rebus, cujus ammadversione eruuntur prin-
cipia citra mentis sigmentum, unde canon:
Omne principium eognoscendt desiitutum sun-
damento in re , esl rejiciendum , non enim
mens humana, qva: salli cito potcst, normam
rerum sustinere valet, sed potius d rebus not*
manda, partim (£) d sine qvoad lolam rese-
runtur scientiam humanam, qyam promove*
re debent , unde nomine Principi-
orum eognoscendt veniunt, qvod nullius am-
plius qvam cognitionis principia ponant, par-
tim ( V ) deniqve d propensione sive intensione
illa mentis , qva longe majori conatu sertur
in cognitionem illorum, sive qva clsentiam,
sive qva attributa v. g. veritatem, certitudinem,
evidentiam &c. spectatorum qvam concludo-
nurn inde dependentium , cu<n illa rnagis in-
telligibilia sini & per se, haec minus & pes
illa; de qvibus ulteriorem disqvisitionem prz.
scindit mihi praefixa brevitas.
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CAP. TERTIUM.
De enodatione Primorum Princi-
piorum penes naturam dissm#
«ssivatn & divisivam spedtatoru.
§. Primus.
siqvidem hoc modo jam in prtrinisiis ad ca-ptum judicii Primorum Pr- naturam, qvk
communem definitionem & attributa., ea
qva fieri potuic brevitate delineativeexposucrtm,
jamjam proporro ratio in stituti svadet, ut pau-
cis qvoqve eandem Primorum Pr, indolem di-
stinctive, qvantum eorum frirr itas & univer-
salitas admittere potest, specialius mihi ex-
hibendam proponam , more Geographorum
rudi tabella totius orbis vasiissian imaginem
breviter complectentium; verum enim vero cum
vocabulum Primi P. sit analogum, scii, qvod
inseriobrius suis inacjvahttr [$ dependenter
ab invicem & naturam & definitionem suam
communicat, itaqve alia eorum veniunt no-
mine Primorum P. & [impliciter, alia
Jei/%stous & secundum ejvtd; ilict eruuntur
praecipue primo ab affinitate rerum in satu
idealt formali spetlata ,vel qua tali, vel ejuk
ctrtis asststionibus vesitd , pratsupposito statu,
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objectiva sundmentali, & primo ac absolute 4 ,
natura Primi P. participant; hec autem a conve-
nientia rerum, tn [latu umverjalt conjlderata,
stuunt, & dependentiam ab ictis abqvam ha-
bent, propterea solum Prima ditia P., quod
& illis Tneoremata disciplinarum Thtorettca-
rum, Pratlicarum Organicarum innitan- .
tur, itaque de prioribus ictis primo acturus
propter conspicuam quoque illam inter ipsa
analogiam, qva qvatdam magis, scilicet qua
ex affinitate, qvd tali , stuunt, quatdam minus
scilicet quae cx affinitate tertis assieEhtnihus
ve/lits oriuntur, de Primorum P. essienttdpar-
ticipant, non postum, non propter desectum
& hic vocabulorum, illa vicistim dividere in
Jtmpliciter Prima & secundum qvid Prima,
verum nec, illa Principia quas a Conv. R qvd
tali deducuntur, sua carent analogia attribu- 1
tiouis, inter ea enim quoddam P. P.
imbibit eslentiam, cum per deductionem ad
impostibile probari amplius non pollit, qua ,
propter basis est reliquorum ; caetera vero
dtUTioui &rijpessiive de eadem Primorum P. *
«slentia participant, ita u: illud necessum ha-
beant prassupponere, cum licet a priori 'hon
probentur ex communissimo quodam quasi
medio, tamen adhuc per deductionem ad ab-
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surdum veritas eorum oslendi postit, st vin-
dicari quoties opus est; illudque cum debeat
elle [impliciter Primum rejptciu (impluis &
prima tnelspendentta , evidentia £5" veritatis,
aliud elle non potest quam fundamentum il-
lud contradictionis; Impojsibile est idem simul
ejse &non ejse, cum non tantum apud omnes
lanx mentis homines sit i. notissimum , sed &
2. tn se evidentistlmum, ut sc prius non agno*
leae, unde dependeat, aut per qvod dernonstra-
n pollit, sive per dsmonstrationem r5 oh, sive
ri cAc2r, ( quod tamen curn probatione ejus
redarguttva, contra insiulsios st frivole pertina-
ces ejusdem principii, adverius dictamen con-
sicienti* sux, expugnatores, adhiberisolica, opti-
me considere potest, qvippe quas non est proprie
dicta demonltratio , sied tantummodo qualis-
cunqve Principiorum explicatio, aut adverlarii
adinconvemens (ensiuiq; ejus plane repugnans,
tum siacta deductio ex concestis ad revincen-
dum hostem, non propter principii quasi oO,
(caritatem
, sied negantis tnsulsttatem ) nec
' non j. Certijstmum , cum ab ipsio non con-
ting. t sallere, nec in ipsio salli, ut st 4.
simpticijsimum , non (implicitate apprehensto-
nis atque- enunctationis , sive qva terminorum
connexionem, sive qvd rationem extremorum,
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s(i simplicitate independentia ac veritatis,
CJsP m nullum principium per qnod probe-
tur rviolubile sic. s, Univer/atijsimum simul is
sortisjiwum
, nam sicut £ terminis condat uni-
verlaiidmus ( tdern enim & em, tam Lixam
hic induunt significationem, ut non (olum
ens reale, jed sisconceptui (s verbis aptum o-
•rne (u3 includant percipheria, ut tamen pri-
mano adens rea le sive Theoreticum si ve prabii-
tum seiundarib vero ad ens rationis, [.intentio-
na/e, propter (uum fundamentum in ente reali,
porrigatur ) ira quoqve oppositionem primam
& supremam, qva- est inter esle & non esTe, eo-
rundem sortissimam ab invicem remotionem
habet; Longe enim sortius & esficacius re-
moventur idi termini, praesente vocabulo ira«
podibiie qvam absente. Qvamobrem
floias ille gentium acriter ipsum urget Rorr.
II- /, 6. tanquam absurdum & impodibilc
slatuens, aliquid esso gratiam & non ejse gra-
tiam, esse oput (s non ejse opus. Quae coti'
tradictoria rnanisedisIime tundantur in eo, /»•
pojsibtle esl idem simul ejse (s non esse. Cum
vero paulo prius dixerim, illud redundare ex
animadversione affinitatis rerum , itaque quo
in promidis dare possim, illam animadversio-
nem non inconsulto esse explicandam autumo,
que in ordine intellectus ita se habet', cum o-
;
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nmes res, in ejse altqvo , per qvod non tan-
tum infinito modo eiongatae liint a non ejsct
sed & non pusunt non tjjc , convenire depre-
hendit intellectus eo i pio qvoqve videt rse t
non ejse, tanto minus udem subjecto si*
mul sub uno retrecto tribui ppsse, qvanto
majus & evidentius indicium sibi singit in re-
pugnantia terminorum e(se & non esse, non
i lolum ad analogiam, qvam res creata: inter
le sovent, led & qvat- DEUM & creaturam
ratione elongationis a non tsse intercedit per-
Icrutandami siqvidem sicut contradtcitortem
implicavit, sibi omnes res, plane aut
& tamen tuter se dijltnslas, aut plane csijjimi•
lei , ceu non entia , & tamen ut res creari,
qvia tmpojsbile e/i idem plane simul idem ejse
non ejse ; ita qvoqve repugnantiam mvol-
vehat, aut plane dtjsimilem ejse creatort pro~
dustam creaturam, tanqvam absoluie non tns ,
aut plane similem , hoc ell infinitam ac io-
creatam, qvia tmposibile ejl idem stniul ejse
non ejse\ qvamobrem neceilum est isla o-
• snnia convenire in communi participatione r«-
tii , disserre vero in prsprta qvtddttate &
gradu participationis, unde hoc pnncipiumt
pro firmijsimo, cerrijjimo, &. evidentifico ha-
bet hoc modo cx convenientia rerum antmad-
verlum. postertora vero Principia (si secundum
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qvid disla Prima, qus modo explicato sini»
plicitcr Primo Principio immediate subordi-
nata , ceu minue umversa/ia , fundamentum
sondosiombus prtebent dilciplmaribus propin-
quum, ut illud ultimaturn , 'cuivis conciusi-
om & cognitioni, numerantur 'i Doctis se•
ptem, pro septuplici diverlitate conceptuum,'
qvibus inter sediscernuntur formahter, ut vel
J Immediattone , unde principium: Osvodli ■
btt esl vel non e(s , ab «srAis primo , dissors
penuntiam reserens duplicem, formalem su)
in gradu sive fundamento eontradidionit \ il-
lud enim exprimit omnimodam repugnantiam
terminorum, esse (d non esse, super infinita eo-
rum pugna tundatam, hoc autem resert im•
mediationem, h, e. negat medium, in,ter esse
nen tise, i. Informa enuntiandi, illud ici- ;
IiCtt negative hoc asfirmativi essertur, unde
non pauci ducti hoc stceruut absnluti Prim.P.
Cum -st hocsimphctoribui esseratur terminis,1
i5 asfirmatio pnor sit negatione , quibus as- ,
seniom praslnte ruro non potui, cum, ut aJ
absiluti Primum P,, maxime reqviritur aptstudi
*
omnia reliqua probandi Principia Prima , in'
tellige noti qua veritatem eorundem intrinssj
tam, sicenim per se lunt notistima, sed qua
tmpossibilitaiem id repugnantiam sequatui
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ex opposito) qua hoc adeo caret, ut potius a'i-
quo modo stabilire videatur a nostro) Impojsi*
bile ejl idem &c, ita etiam insignis occurrat
devinctio inter Principii priont aeer», in Ordine
enuntiandi ordine Principii \ illa , enim as-
firmativum prius ejl negativo, cum ad illud
, reducatur, in bae vero essatum istud : asfirma-
tivum prius esi negativo , universaliter non
• procedit, cum in vi demonifrandi negativis exi-
stant saepius pofieriores .asfirmativa: enuntia-
tiones, nec (implicitas verborum major auc
minor P. P, faciat ut prius elixi) cum quo tamen
(impliciter Primo Pr. convenit materia lirer,
nempe (a) in ohjeHo quod est Ens {si sunn Ens,
()3 ) tn forma generali enuntiandi, pura, c.on-
tradistorio, (y ) evidentia, nam adeo intelle-
ctui ex insito lumine ejl notum, ut nihil habeat
1 notius, cum in sua concipiendi ratione, non in-
venire possit tertium modum , yxxr.eTpostttvum,
lub ratione eslendi, GT negativum (ub remotio-
ne essentia?, ( quamobrem tn affinitate rerum
'illud, tum animadvertit mens nostra , cum
s deprehendit omnia entia , convenire in eo
qvod sini, ita ut reliqvis t6 esTe, sine medio
participationis repugnet ) ( s)subordinatd con-
, ntxione , tam arcta enim connexione cum illo
, est combinatum, ut ex hujus negatione, tUius
j qvoqvc sequatur negatio, quibus ducti rati-
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onibus non pauci ut sunt, Javellut\. 4, q p.
Hurtadu1 de Mendoza dilp. J. Metaph. Itct. 5.
& alii, hoc principium: Qvodhbet esl vel non
esl, cum illo impojsibile ijl tdemsimul csse (snon
esse , formaliter idem csTc asserere non dubita-
runt ,ad salvandam suam hypothesm, idem faci-
entes repugnandam contradiRonam £T/media-
ta opposit tonem, ex qvorum dissindo
va, contraria: lententu desensores, fundamen-
tum sumunt praecipuum; verum licet repu •
gnantia contradtRorta nihil aliud ex Horta-
di & Javelli lententia essit, qvam immedia-
ta repugnantia formaliter sumpta, tamen (ui
verbis utar Clariss. Eisleri in Jntelligent.
suac pag. mihi 70. ) adhuc formaliter aliud es-
set repugnantia contradictoria, qvatenusrepu-
gnantia , Gs qva tenus esi immediata ; illa nam-
qve convenit contrad centibus m quantum
sunt opposita, ac idcirco, siper tmpossibile, rnei
dium adhuc admitterent, nihilominus adhuc
inter se pugnarent, hac, m qvantum sunt con-
tradicentia, ut enim repugnantia praa/e jj>e-
Rata esl communis omnibus opposit ts,\ ta immt>
diae2 repugnantia propria contradicentibus!
praeterea observandum in hoc principio(a)
vocabulum Gsvodhbet,non venire hic in rigore
luo pro eo lolum, qvod essentiam habet reater»,
sid in latitudine tali, qva scibilitatit, &/imul
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,conteptihihtcuis totius exhaurit latitudinem,
&(/3 )ro est hic proprie pratsupponer c, pro
exisientta rea/i, ea qve non solum communi
(s universalijsima, scii & particulari ac singit*
/an, in cujus recta opposirione, ic> »d« e//, non
nudam infirmationem, ledvtra negationem de-
notat Vel a. contraditUonts proprietate-, unde
illud;Duo contr.uhUorta (intelhgc genuina norv
adultenna ) non pojsunt ejje simul vera nec si*
untl salsa, cujus disserentia, a prioribus scia
liabit per modum constcjuentts ab anteceden-
ti, prior enim erit cvntradiiho quam ejus a
ventate £ssalsttate denominatio, licet cacte-
roqvin disserant m eo, quod , ut priora ilict
Pr. concernunt Judicium tnttllestus ad obje-
&w,m(juo contradicentium ratio maniselta-
tur, vel qva repugnantiam vel immediationem
terminorum , ita hoc postremum sin.plieiter
immedtate alium respiciat inteUetius m se-
met resiestentis atque judicantis, numne pro-
portionalitatem in rerum ordine prehenlam,
na cognoverit, ut in seest, an secus •, ut de-
prehensa illa cognitionis suae cum re cognita
adecquacione, nec de sui conceptus veritate
mens dubia amplius existat, nec alterius con-
ceptum sibi forte aperte contradictorium, pro
vero agnoseat, nec utriusqve salsum existimar,
cum Duo contradtfloria non pojsunt ejse simul
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vem, nec sirntil salsa. Qvar ejus qvoque essio
Conv. R- animadversio. vct }. tertii ahtujut
participatione, ceu hoc ; Jgva sune eadem ti-
ni terno , june eadem inter /e; cujus disse-
rentia in a prioribus ir.sinuat unitatis super-
addita resoedus, reliquis Principiis forma Uter
ignotus, qvem mens sibi tingit, eo ipso dum
ex animadversione proportiunalitatis jurer o-
snnes res conspicuac, qua invicem nec plane
similes nec prorsus dissimiles esie videntur,
colligit, per aliquod tertium illas res con-
necti, super qvo sundetur affinitas eorum,
quamobrem & judicat ea, qvs tdemificantur
in tertio qvodam , jam non d se invicem tn
infinitum dislare , sed inter se eadem es-so secundum illius tertii , in qvo conveniunt,
proportionem , cum impojjihilesit qvtdqvarn in
ahqvo identificati , simul tu nullo iden-
tificati. dixi seiunelum tertii proportionem,
nam ex qualicunque convenientia, cum non-
nullis perverse philosophantibus omnimoda
statim non insertur identitas, cum hac saltem
inter ea, qvae conveniunt in tertio incot/i-
municabih non vero communienbili locum
habear, siqvidcm non solum individua unius
speciei tanquam unrversalem inter se conveni-
entiam habentia disserant eslentialiter, ab in-
vicem, sed & inter Pcrsonas s, s, Trinitati!,
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in slmplicijjirna eslentia convenientes , rea It s,
detur dtjUnhlto, secundum orthodoxam The®
ologiam, cum altus sit Pater, al us Filius, a-
Inis sp. sanctus, licet non aliud, quamobrem
tjsenttahs identitas, non tollit suppositalem
ilever/itatem, nec numertca unitas, excludit
hypo/laticam dt/hntlionem, std tantummodo
divflonem eutitativarn. 4 hypothetica necejsita-
te, ut illud de ente isl non ente respestivd Io*
t]Vens • omne qvod est, eo ipso , qvod esl, ne-
ttsje esl esse, omne cyvnd non esl, eo ipsi
cjvo non esl, necesse esl non esse-, cujus tanta
coram mente ect evidentia, ut sine medio pro»
bationis non aliter qvam reliquis Primis P. ei*
dem asienium prsbeat, cum enim intellectus
humanus entium conncs ; onem intimius pene-
trans eadem deprehendit in duplici ordine essen-
di conllituta, nempe vel siois isci, vt\ hypotheti-
ca, non potesi non , slmphccm xlhs aspgnare
offendi neceffltatem, his vero conditionatam
qva: supersuppositione alius exisiendt fundata sit.
s. Vel ordinis disiinii>one,vmdc hoc: irnpofflbile
csi idem slmul effle , isleum alusconsusum esse,
cura enim res ita inter se conspirent, ut sine
consusione in debito tsjendi gradu ic duca-
tione exiliant ( nam ab omni consusione ab-
horret Deus, qui cuncta secit ordine, £5“ na-
tura qua: ordinem a Deo praeruptum servare
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nititur, & modus nosler intelligendi; qui per»
(icitur secundum ordinem gradum intells
gibi/ium, a prima causa nobis ad signacu m:
rcil.com ailu reslexo, piomdeque per ammad-
versonem affinitatis (s consecutionis unius ad
altud, poslquam prima cognitionis fundamenta
suere pratlupposita, qvigradusest sertius inor-
<jinc incestigentium, qvia ut Deus ( verba sunt
ClarisT. Dni. Edicti in Intelligentiae sua; p, m.
jo. ) sine admmiculn d se dtverso, adeoque
nec per species , nec tornposieiontm aut divtsio-
nem, nec per illationem aut ordinationem , sed
stmplicem comprehensionem , caetera qveecuntjve
sunt pojsune ejse, ve i non esso, atlu ejuodar/s
sltnpluijsinio, (jvo se tpsum tntuetur , in se i-
pso, juxta proprium tllorum ejse, vel non ejji
engnosiet, cognitione infinita perfectionis, ua
Angelu» quoque sine actu reslexo cognolcere
& tnteiligete putatur , cognitione licet intui-
eivd, h. e-directa rerum inipectione (implici-
ter apprehendendo objectum cognitionis lua;,
non tamen infinito intelligendi modo, tanto
minus aliquod cum aliis consusum e(Te potest &
illegi'ime commixtum, quanto evidentius, i-
dem tum stmul esset (s non ejset, ejvud impos
sibile. 6. attributorum c5* esserti* mutua re-
latione, cum enim mens, post apprehensum
F, C in generali idea ad diversos eatis gra-
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dus sernet vertens, invest, propriam cujus-
que entis rationem, diversimode (e, pro sua
habere ab aliis diversitate, qua: tamen diversi-
tas convenit cum aliis, vd in ratione consit-
tutivd, vc! consecuttvd, (cu attributa, itaqve
non poteli non, pro principio imiubitai* ve-
ritatis, illud agnosccre axioma; omne qvod esis
attributa admittit■, Isi omne qvod non esi at-
tributa respttit \ in quo, sicu: per sio esl
(ignificatur, id quod eslenttam habet actua*
lem, & per non esl ejus oppolitum adarqua-
tum, ita per attributa, conceptus secundi, sivs
rtahter, (ive formaliter d suo subjecto di-
versl notantur, 7.Rerum subordina/ione t cum
enim jucunda illa rerum harmonia & assini-
tas intra suam quasi includat peripheriam,
lotam particularium se lingularium omnium
quali concatenatam catervam, fieri non pot-
tst quin id, quod latius e(t, includat angu-
ibus, unde hoc enatum ect principium: jQtvic*
quid competit omnibus, illud etiam competit
illis, qua sub omnibtn continentur; & qvid-
qvid non competit omnibus, illud tciavi non
competit iis, que sub omnibus continentur.
§, secundus.
Cum vero priori §. simpsiciter Prima P.non ex iolo sonte veiut affinitatis Rerum
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ejvd talis, scd & qva certis asfestionibus ve-
ctitat, emanare dixerim, itaqve illis, quae ex
priori velut scaturigine deducta sunt , etiam
ea Principia, qvae ex posleriori latice quasi o-
riumur , jam jam subjungenda veniunr; sed
quemadmodum Affinitas Rerum , duplici vel-
lit amictu proprietatum videlicet, vel prima-
rum &c immediatarum, qvales sunt; ventas per
reprasentationem, & verua ( apprehensioms ,
cum suo corollario, ob/eclo disciphnari •, vel on
tarum &mediatarum,cpaz\e%\univocatio & ani'
logia,pneduamentalttas eminentia,circum-
data a Doctis proponitur & exhibetur, ita
quoque eadem, pro vario suo habitu , varia
producit Principia. Namque ex affinitate Re-
rum quatenus vera per reprasentationem esso
perhibetur, h. e. qvatenus talem in se habet
habitudinem adaequationis, cum mente no-
ctra, ut propter earn ita exhiberi nobis qveat,
beneficio conceptus, prout ipsa in natura est
fundata, id praprimis sequitur scilicet omne
quod copnosettur qvd cegnoscttur, verum
debere esso per reprasentationem. si enim sua
carerent symphonia , objetta £>' atlus mentis
percipientis, turn utiqve idem stmul esset , ex
sententia mentis nostrac, cui talis vel talis
facta est repraesentatio, & nen esset, cum alitet
in natura repratseotarsturj & qvamvis p»u
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clorrs admodum sine In mente nosira conce-
ptus ex repr&sentatione directa, posicivi & im-
mediata rerum per fundamentum objectivum
Orti, quam res qua: concipi debent, tamen &
easdem repraesentari necesTumess reprasentatto-
ne indirecta aut («) reali , (ut liceat ita nunc
loqui tmyy.pJiiKtiq ad seqventem, qua; dicitur
victualis ) sive (j*i) per viam negationis, h. e.
non per le positive, led in contraiio, cujus ne-
gatione concipiendae veniunt, ut fieri iolet in
cognitione DEI, sub remotione imperstCUonum,
craeaturis adharentium, quae tamen negitiones
non sunt j.Impliciterprivatio*, tollentes solum
habitus oppositus. sed infinita:, perfectiones con-
tranasinserentes e. g quia cognosco in DEUM
non cadere corruptibibtatem, necestu est ipsi po-
suivumejus aliquod contrarium nempe incor-
ruptibilitatem convenire essio de ali is. Unde axi-
oma; Via negationis non raro ducimur in rei
notitiam, vel ptt viam eminentia. h. e* non
,su b determinata & propria sormalitate, sedsub
relatione originis & dependentia?, quomodo
’ perfectiones creaturarum ( qua- a nobis animad-
versa: aliquasem tamen juxta tmperseChontm in-
volventes e. g-facultas /'emet mdvendij DEO
tribuuntur non secundum rea/etn inexisienri-
am, nec formalem continentiam, sed eminen-
ter, £5" ejvatenus suam habeant ideam in mente
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Divina, ( ut disputat sepius cum honore nomi-
natus Eislerus in Intell, suae p. m. gg. ) so-
lent repraclentari, unde principium : jspe rei
eminenter conveniunt , qva ti formaliter tri-
bui neqveunt , propter admixt arr: sibi imper-
festioncm retqve emmentiarn\ vel (j) per vi-
am causa litatis , qvatenus aliquid ranqvam_>
causa (ub suis effectis intellectui sishtur, prout
saepenumero fieri iblec in causarum cogni-
tione per effecta. siinc veritas ; qva tu essetus re-
prasentantur, in causa etiam locum habere co.
gnoseuntur, nam nthil ejl in essestu quod
non Jit tn virtute causa , si non formaliter
saltem virtualieer Id) eminenter. Unde etiam
verissIme colligitur, Causam non esje totoge-
nere deteriorem suo ejscllu, aut ( j3 ) vuuali
repnesentatione , eaqve i. vel per remotionem
cornradductus , cum sciIicet nullam animad-
vertimus repugnantiam posilbiliiatis , quam
concipimus in re qvae actu non dum esl, qvia
manisesta terminorum repugnantia & contra-
dictio in eo conceptu non apparet, quod ta- r
men ultra posse non statim cst extendendum, j
Nam d posse ad esse slatim non valet conse-
qventta\ sed si unquam providum mentis
judicium ad solidam rerum mtelligentiam re-
quiritur, multo sane longior ejus hac in parte
tst necesIitas, ne contradictoria liberaiicer ni'
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mis statuamur. Itaqve non esi singenda ter*
minorum repugnantia, ubi eandem mens no-
slra non perspuit luculentijsime, multa erum
non fieri pojse videntur, qvi tamen seri pos-
sunt, pretsuppositd tantummodo divina omni-
potentia, eum DEUs plura pnslare qveat
qvam nos mtelligere, nec immensa potentia
mensuranda sit ex intellectus nosn finiti ca-
pacitate, itaqve duplicem pro more Cuo egre-
gie etiam hac in parte annotavit ClarisT. Gut-
ktus c. 5. part, general. theor, 7. temperiem eon•
tradithonis 1, rerum elevationem, z. dijunctio-
ms rationis ob/ervationem , nam & conceptus
rei alicui adsionatus, elevationem e jusinserens
luet inconveniens sit reliqvis naturae similis,
tamen resptClu ejus , cui tribuitur contradi-
Itionem non involvit, ut e. g. 'licet conceptus
de natura humana Christi pro-
pria carente subsistencia, proinde in persona-
litatcm A oya suseepta, reliqvis humanam na-
turam participantibus tribui neqvcat, respectu
stamen Christi contradictorius non est, slqvi-
dem nullo modo deshuctionern, sed potius
elevationem naturae, qvam asTumpsit 0 Aope?,
inserti & observatio dijunctionis rationis tol-
lit contradictionem, cum sa/icet in concepti-
bus ad eertum ahqvod attributum Divinum
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re littis, repugnantiam terminorum Dijlinstlone
rationis removtma i , qvomodo cum ejectio ht
de dicto lalvatons Macti. 19. zo, & Mare io.
24. an fuerit locutio hyperbohea, an v. %Ur.r\,
respondent Theologi Orthodoxi , eam suille_«
JtltKqv propriam rcspectu omnipotentia Di-
vina , repugnantiam terminorum tollente di-
sltnUione rationis, siqvidem etiam in utroque
loco mox subjungatur, spud eum omne ver-
bum non eise irn poliibile , unde porisma_.;
qvidqvid mens concipere potesl notionaliter,iel
DEUs preslarepotesl rcahter. aut i . per meram
non repugnantiam ohedtenttalem , deprehen*
dendo rei Icictcet non repugnare impositionem
notionum facilitantiurn nostra: mentis appre-
hensionem, qvac respectu
notionum vel festimatur { u ) comparatione
reitn ordine ad mtelleclum nusirum, qvomodo
mens nostra satpe rem cognoscit, non adtb
ut in Ce esl, sed prout a nostra imbecillitate
percipi potesl, quemadmodum in eadem sim•
plui qvoqvc efflentia divina distinthonem sa-
cis mentalem, narn ut ad illjm infinitam es-
sentiam sibi nullam venefica! proportionem,
ut eandem unico tantum conceptu (ibi sirte-
re pollet, ita, cum impium judicat creaturam
rationalem totaliter ignorare suum creato•
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rem, proinde per inadstqvatos sibi formatos
conceptus eandem, licet individuam, sibi sidi:
eo modo, quo poted, non uc vult, alios sc,
(jsentiam praaj}, alios vanos respebius, vel in
wyXZ/0* 1 <*d alta, vel in frusti ad operationes
diversas, sibi repraesentantes apud ie forman-
do} & licet conceptus formalis, lemper reqvt-
rat harmoniam cum conceptu objethvo , ea ta-
men harmonia non venit inteliigenda ratione
mode, abstratliBnis 15 adnqvationts, sed ra •
tione rei (5 veritatis, siquidem veritas optime
considere qveat tum inadeeqvatione ejusmodi
in ordine ad conceptus objetlivi latitudinem,
Inde ergo eIt essatum: qvod scilicet sctph in re
mdistinlla provtrr imbecillitatem intellettus
nojln dtsltngvt e/veant conceptus-, vel cen se-
tu r (/3 )in ordine ad imposirtonem hominum,
ut accidirin notionibus secundis Grammaticis,
Rhetoricis, Logicis, quae non pro lubitu, sed
juxta probatorum auchorum usurn rebus ve«
niunt imponendae, de quibus cum infra spe-
cialius sit agendum, itaque heic consulto o-
mittuntur, unico tantummodo nunc praeno-
tato Principio, sc. Notiones secundas rebus non
1 jse adpltcandas contra naturam rerum, cum,
licet non dentur in natura rei , objtlltve sun-
damentaliter, prselupponant tamen non repu-
gnantiam obeduntialern tr. natura rei, sle
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v. g. Attributi DEI nomine accidentium ap-
pellari recte non possunt , ncc homo genus,
aut ssohannes sutues, cum contra naturam t c■
rum ejusmodi siant applicationes, ex his i-
taqve qua; hactenus dicta sutit patet seqventia
Prima P, nempe (a) qvod, omne quod sun-
damento tn re caret, [st reprobandum , cum
hactenos verum non sit per reprasentatio ■
nem i ( /3 ) omne qvod objeblivl fundamenta-
liter tn natura extstit, taliter etiam coram
nente sit /islendum, (y) qvod intelleblus no-ser non mensuret res , se dpotius oh iit mensure-
tur, cum ut norma £5" mensttra debet esje
insallibilis , ita res suum habeant & ede &
veritatem, non a mente nojlra , qvippe qua:
ad errorecsi valde divina, utpote,
qvae sicur summae est insallibiht atis perfectionis
cts in dependentiae, ita ea quoqve osonis veri-
tatis mensura est ratione cunjiitutionis, sic
tamen ut a nulla tandem mensuretur ro
Unde essatum: veritas qvadam ad se ipsam
resertur, & ad eandem omnia, Qvamobrem
verus est noster intellectus, in quantum habet
conformitatem cum re cognita; & haec suere
Principia praecipua qvx ex affinitate, quate-
nus vera dicitur
, per reprxsentationem re-
su Itant.
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Teptius.
seJ ex Conv. Is. sub habitu veritatis appre•henslvse, sive quatenus beneficio pracedaneae
abstrastionis, recte coram mente repralentata ,
actu reslexo z b intellectu animadvertitur; quan»
do Hi b proprio conceptu percepta ab eodem
sentitur, praeprimis sequitur;slt.e abstrathone
nuUam fieri cognitionem \ Cum enim medium
veritatis & distinctat cognitionis ap-
prehensionem , siqvidem formalem rationem
producit, cujus polsesiloest ipsa cognitio, utiq-,
ea neglecta sc ipsa cognitio nulla est; ubi tamen
obiei vandum per abstracttonem ejusmodi non
inteiligi hic ahslrastionem adeo sensualem , li-
cet plerumque veniat supponenda) quam tute/
leblua/em, urpote qud res d re prxctsa libera»
tur d conditionibus, illis, quibus ratione , vel
subjeidorum, vel accidentium,vel altarum imbe-
cillitatum subjacet, dedubla, aut in slatum uni-
versalitatis,aut eminentla-,non Qt\\n\ omnia na-
tura gaudent lui multiplicabili ad gignendam
ideam, (latu univerlaliratisapta nata, siquidem
iquoddam ent obsuam summam slngtilarttate £5”
infinitate ejusmodi naturam /ut multiplicabi-
lem respuit, ut Dr«r, proinde in (latu quodam
eminentiori concipiendus; notanter dico, mul-
tiplicabilem naturam Deo repugnare, nam licet
'ssentia divina pluribus persoms communis lir.
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ea tamen communitas non ell per sui multiplU
cationem
, aut na]ci /a sed per ejusdem
Jingu/arit tssenti* j diversu subsijlendt modis
communicabtlitatem; ex duplici itaque hoc sb*
(tractionis munere (equitur ad distinctos con-
ceptus formandos (u) res e slatu stngulartta•
tu in slatum idea diducendas ‘jse . prasertun
cum ut (ingotana sune infinita, ita quoque
mens, qua’ perfect Onis finitae aliter ea eo-
gnoseere nequeat, ((3 ) Phantasmata utpoce
stnstbus aptata, m /latum noemansm medt-
ante abstrabhone evehenda esse , cum hac, sila
a conditionibus su is individuantibus depuret.
(7) Accidentia d substantialtbus circumflanti-
aliac/ue ab essemialibus , naturam d modis
suis, tjsentiam ab adventitiis deseUibus , esse
[eque/tranda. ut v j>* conceptus sibimet reprat-
lentaturus aur corporis aut humana natur u
Chriflo, svt essentte humana , eosdem non de-
bet consundere, aut qua illum , cum qnanrita* |
tis, autalius a11 cuj us accident is idea» qua istum I
cum personalitate quam habet in |
i.oya; qua hunc, cum peccato originali, quod '
licet essentiam humanam, ut nunc intime pe-
netrans, msigniterque corrumpens, ab eadem
tamen essentia abesle pottss, sine periculo re»
pugnativa- destructionis»ceu patet, vel ex actuali
ilia futura separatione peccati a beatis homini-
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bus in slatu sterno 'beatitudini'} quippe ut in«
ter (e summam semper dishnctionem sovent, ita
quoque di ssinctis apprehendi debent concepti-
bus. {J) generalia pr asundenda esse dstngu-
laribus conditionibus, nam ut sunt infinita, ita
quoque eatenus cognosci non possunt, unde si
cognolctntur, id tamen non sit, sub ratione
singularis, sed universalis conceptus. («) tum res
1 i multis sine, sive abite ,sive potentia, easdem e
satu singularicatis ,in slatu untversalttatts, ra-
tione reprasentationis ///.deducendas
clse; cum vero maxime singularis tsl, eandem
in satum eminentem ,( vocabulo eminentis ge-
neraliter accepto, prout omnes tres vias DEUM
naturaliter cognoscendi , nempe ; negationis ,
causalicatis eminentia,tanquam explicatiores
sui rationes simul comprehendit) ab omni im-
ptrsebiione immanem , omnes autem perseblto-
»si eminenttjsimi com.prehendente t\>ehi nddejse\
ubi me, scias velim, de DEI cognitione hoc
( modo loqventem non ire
DEI apud creaturas direblam £Tperstbiam dari,
•obstante ejus non solum summi persebUone,
cui intellectus creatus stgnum aliquod formale
respondens formare non els potis, std& summa.
[implicitate id respuentc, unde in divina natura
ad multiplicatione per disserentias vclur opposi-
*»• naturasqt inseriores, quae ideae perfectae praeci-
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puum praereqvisitum esi, oritur repugnantia ■,
sed tantummodo eo i pio indicare ve ile in c-
jus cognitione ideam ( verba Ium sa;p;us lau-
dati Dn. Eislcri in intell. sua: p. m. ng- )
mentis nojlne cogntscentts ese res creatas ,
tpvatenus illud, ens stngulansimum , tn [ejt
manisesicium menti nodrce prasens sijiunt , idq-,
sub rerum Creatarum potissimum duplici con-
sideratione, cum sc, conlidcrantur vel /. re-
spectu productionis , conjervattonis , operatio-
nis, ut enim esTentiam habent dependentem,
ita qvoqve ducationem & operationem, vel
i. ratione tum perfectionis , quam habent par-
ticipatam, tum imperfectionis, qvam, vel sui
natura, vel sua culpa contraxerunt, & in
DEUM nulla ratione cadit, sic ratione per-
sectionis acceptae, qvia res creatae certam ha-
bent essentiam , proinde concluditur Deum et-
iam habere esTennam, sed in lumnio gtadu; quia
creatura sele conservare studet in specie &
individuo, itaque DEUs erit retemus & im-
mortalis; quia creatura expetit scientiam, pi-
am & honessam vitam; itaque DEUs erit sa-
pientissimus, optimus & labi neseius i contra
vero, qvia video creaturam variis infirmitati-
bus subjectam esTe, vel propter particularem
eslentia suae rationem, aut commisTam cul-
pam, aut tandem dependentem sui naturam!
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propterea (satuo DEUM nonsolum nullis de-
sectibus e(se obnoxium, ob cssentise (use, qva
omnes partes eminentiam, scd & ejus loco
omnes perfectiones, qv* unquam esle pedunt
& concipi, eminentidimo qvodam modo coti-
linere. /« omni conceptu considerandum
ejss) quid tn formali importet, ita ut gene-
ralia generaliter , [pecialta Jpecialirer ap-
prehendantur, cum, sicut materiales & speci-
ales rationes rei conceptum non ingrediun-
tur, ita quoque mens nostra abhorreat ab ta-
mni consusione,- qvomodo in adasqvato con-
ceptu persona, prout pratseindit a divina &
humana, non est insi-renda mentio dijunctio-
nis csTentialis, qvte in persona humana tan-
tum locum obtinet: qvamobrem toties cum
honore citatus ! islerus in Intel i. s. p. rn. 2il.
ad acqvincionem formalitatis rectam, has qva-
tuor tradidit regulas(« ) circa conceptus pra:-
dicamentales; Conceptus pradicamentalts con-
seratur cum latiori , distingvatur ab oppo•
sito, in qvo non radicaturi circa conceptus
vero transcendentes,qvi bimembres suntscilicet,
vel iplius entis, vel ejus affectionum , earumqi
vel simplictum vel disjHnsiarttm', illius ergo
uti communidimi conceptus hanc exhibuit
regulam: (|3) conceptus generalisimus tntit,
tum latiori conserri neejvit , quia latius ju-
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pra se nullum bahet\ nec opposuum direBum
agnoscit realirer , qvia dari qvidpiam non
pote/l, tn qvo conceptus ille non radicetur-, ut
tamen aliquid correspondens formali rationi
fornatur, confugiendum eji ad illam habitu-
dinem, qvd refficit tpjum intellectui nosier.
1(larum , hanc: (y ) assetttones entis unita
reserantur ad (ub)tBum (s ad rationem , qvam
sjprradiunt tsh jubjeBo', harum a. leqventem;
( J1 ) Conceptus transeendens disjunctus con-
seratur cum relatione rationis latiori Is di-
Ihngvatur ab oppositd in qvo non radicatur ,
qvarum regularum exempla, qvii prolixiora
sune, qvarn ut hic transferri queant in auctio-
re videat, C. L. egregie, pro more, ex - & ap-
plicata, unico solum modo hic oblervato, ea-
rum tantum esse usum , ut adeo super iliis
qvoqve tota transcendentalis disciplina placi-
de recumbat ; proinde {<>? ) ad abstraBionem
rebiam formandam s formahtatem , seqvitut
praterea prareqvtri accuratam omnium in-
sertorum cognitionem Is considerationem, luet
non usqve ad singula tndivdua, tamen [al-
tem qvoad adaqoata formalis ratio obtine-
atur, cum ratio abstraBa ab omnibus inse*
rionbus participetur; qvomodo v g. Princi-
pium qva tale communi definitione cshibuu-
rus, non unice debet illud attendere, qvod,
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ut natura principiato prius , causale dicitur,
led litnul conliderare, quod tale est abscjut
prioritate natum , (3 non causale vocatur i
qvale Pater , in divinis, respecto Fi/n; qvam
obrem; ( !} ) multiplicatis rebus cognoscendit,
necessum tji conceptus (3 terminos , cum ea-
rum signa sine formalia, aut ampliandos es-se, aut pro re nata multiplicandos; unde tot
conceptus formales mens, in cognitione en*
tis, expetit, qvoc realuatrs in eo deprehen*
dic, itemque m disinlitone reali (3 pradtea-
sione paronymica, tot conceptus terminosqve,
qvot earum modos deprehendit, tfflagitas, cu-
jus rei ergo qvoque addi solet, vulgatis mo-
dis distnclsonis re alis, dtfinitio personalis,
propter mysenum s. s. Trinitatis, ubi tres
rtahter distinstas credimus personas m und (3
sur,plici[sima essentia, & praedicationibus paro"
nymicis propter pradicationespersonales sn my-
sleno incarnationis. Ut v. g. DEUs esl homo (3c,
gridus pmd’cat onis paronymica mysicus &muscatus. Erilia sunt Principia prarcipua qua
Conv. R . qvatenus vera dicitur per apprehenlio-
nem exhibet. $. Quartus,
Cum autem in Cap. hujus §. t. antecedentientionem quoque secerim, principiorum
a C,R. sub habitu objecti discipltnaris , ceu CO'
tollam vincatis apprehensv* , relultantium.
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itaque & illa nunc breviter sunt observanda;
cum enim tanta sit conceptuum nostrorum
varietas, ut infinitatem aliquam prope incur-
rere videantur, proinde Parens natura ad ler-
vnndam tamen cognitionem in nobis disflo-
siam, benigne nobis prospexit, ut qvemad-
modum ex consideratione rerum earumquc
inter sc affinitatis animadversione eruimus P.
cognoscendi Prima, ita qvoqve ex reslexione vi-
cissim super nostros conceptus, & eoum, ab
illa affinitate rerum, ortorum, adle invicem
ordine, respectu ac proportione deprehende-
remus qvaedam noemata, qva; vocantur ob)C-
£1 a disaphnaria
, sioe subjcEia occupationis,
qvo reliqva omnia aliquem affinitatis speci-
alem respectum habentia qvoqve forent redu-
cenda
,
ut absque consusione omnium in re-
rum notitiam proveheremur. Unde leqvitur;
( a ) ornne sabile ad ahqvod dtseiphnare ob-
jectum reserrt debere ( /3 ) nec tamen 'omnem
Jlattrn conceptum , objectum constitture disei•
phnare , curn ut plura requiruntur ad obje-
ctum quam conceptum in genere, ita alio-
qvin forent tot disciplina; conffltuendat, qvot
conceptuum objecta,qvod sbsurdum. Proinde-
que ( y) tllud tantum noema disciplina sa-
cere objectum, ej\jod ceu rcale (s in re funda-
tum ( nam non entis & sicti non sunt asse-
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ctioncs, minus aliqvod objectum discipiinare )
unum(eIt enim ens per se , n.im entis per ac-
cidens, cujus sc. partes nuilum in (e habent
ordinem ad objectum, non datur scientia )
iclqve non tantum acjvivsce ( nam objectum
tenetur esse unum , & (a ) ratione sui nem»
pe repraelentando rnenn certum conceptum,
quod in aqvivocis non potesl heri, ob divisi-
unem, quae in iiiis esl, essentiat, nam in nuda
nonunaii convenientia, substantialem sovent
diversitatem, qvo ipso & mentem dislrahunt,
nec e slatu indeterminato sd slatum determi-
natum ducere possunt. & (b ) ratione parti-
alium objectorum, idque partim univoce, ut
in disciplinis particularibus, Phyfica &c-par-
tim analogice, ut in disciplinis transeenden#
talibus, Metaphystca, Noo/ogia &c. quod vi-
cilsim cb dictam rationem ab atqvivocis exu-
lat ) nec per aggregationem tantum ( nam
uti in concretis & aggregaris non esl una
natura, ita nec unum conceptum , ea qva
talia producere postuns, ubi tamen obiervan-
'dum per hoc requisltum non alios terminos
complexos, qvam sub aggregationis aptitu-
diae spectatos ab objecto disciplinae! remo-
veri, nam & numerus sonorus objectum Mu-
pca, £5“ linea vijiva , Optice objetlum,\\en cutn-
skxa tn genere rei , constituerc possunt, cum
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sufficiat unitas in csc scibilis £5* ordinis, li-
cet non sit unitas in ejse asuals ) commune
( nam discipima objectum habet totaie, reli-
cti tractatus partialia , sci\icet in respectu ad
diicipiinare objectum ) certis suis Principiis
(5 asfluentius ( sive proprie & stricte sive
analogice sio dictis ) sit praeditum aptumqvc
naturn speetehus, aut modis lontruhentihus
( sive univocis sive analogicis ) Unntan nesa
ulhbi principium y aut attributum , aut mo-
dus contrahens , aut jpectes su. hoc enim a-
prum natum esl intellectum nostrum obje-
ctivi determinatum constituere (j) omnem
discipUnam certum reqvtrere objectum ( sive
sit alibi prarcognitum , ur circa speciales fidei-
plinas tjvibus objecta a Metaphysica, regina
scientiarum prttlenbuntur , heri solet, sive
non ) cum hoc (it qvasi centrum, asi qvod o*
mnis alia rorio coliimat, iic ex qvo veritas
omnium cum Pt incipiorum, tum concludo»
num, in aliqua discipima ptornanst; ( t )Dato \
itaqve peculiari objedo dtjciplinart, danda |
tst peculians discipima ,bi iontra; negat»
prasentrd pituitaen objebii dtsciplinaris , ne-
gatur peculiari t d<sap-.ma, alias sic elatum !
unitas discip line dependeat ab unitate obje-
Hi, quandoquidem ut sbursium e st, aliqvid
sciri poss bbs tarntn in nulla di/ciphna expendi.
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Ira qvoque ttmer.trium icfrufraneumsu disct-
pltnas cura necejstratem multiplicare , cujus
Principii vi Vin Excellenttjs. D. D Calovius, D,
Mejerus, sT' alu,Cinosologtam , Noelogiam, td
Pacum Jtuatr/jsecuUares diiciplinas,contra plu-
rimorum aliorum sententiam, secerunt \Ttcht
nologiam v, sive Hexiologtarn, de habitibus
(cil. DultUuaw, doAudio disei-
plinaru , ejusq; sine, mediis & impedimentis csc,
peculiares constituere diiciplinas negarunt,
cum habitus & artes in genere non sine pe-
culiaria objecta disciplinana, scd reducantur
ad objectum illud GnoAologiat tb yuscv, co-
gnolcibiJe;,proindeque clisnp inam
adetejetate reprxjantare debere objectum silum ,
ItAendo illud non tantum in genere, sed et-
iam in specie , non tantum qva abAractam
ejus rationem, sed 5c cxprdTiores cssenC*i mo-
dos, in luis asiRumbus, attributis, princi•
sili&partibus analogicis,unde diffluus in-
terna definiri solet, p<r adaquaram ohjecli
sut coram mente repraisentati nem , suur i.v<
iterna
, per rerum bomvgttujrum , ad tdem
sutnmum objecium , revocatarum ordinatam
traslanonem j (y ) menjuram que dtjcplitt£
sintellige adaquationis ) objeRum ese, ita uc
tjutccjutd ad objectumpertinet , td ad earn di-
lupit nam, cujus td es objeRum , st revocati -
§. Quintus.
siqnidem v. hactenus explicuerim jam Prin-cipia Prima C. qvar Con R, sub habitu pri-
marum (uarum proprietatum, ex sele sundere
potis est, nunc proinde promissi memor ad
illorum quoque Principiorum inquisutonem
dum-, id gvicjvid non pertinet ad illud, id
Jit ah ea removendum , aut Jaltem dfresle
na» ad eam reserendum, nec per principia ta-
lis objcEli disciplsnans , ntji per sa/tum vi-
tiosum in aliud gentis, dijudicandam, quo-
modo illud P hysicum : ex nihilo nthtl pr,
perperam transfertur ad creationem , cum
haec non su actio Phyfica ; sed cum objetlum
vel spectetur ut res est, quas objetli consident-
tio dicitur materialis, &c justa quam in diver-
lis disciplinis tractari poteIt, vel ut sc\bile, qum
formalis audit, quaeque aeque late patens est
cum discipiina, quam conshsiiit, & ab aliis di-
stingvit, itaque sciendum (ss-) Disciplinam men-
surandam esse, non secundum priorem, sed poslet
norem objecti r onsider a t tonem, hocesl, dijtp li-
nam non esso spebiandam , juxta exeenppnem
ratiorsis formalis, utres e/l absoluce, sid ut ob-'
sictum esi, quamobrem Metaphysica non de-
scendit ad specialiores offendi rationes, quam
quae comprehenduntur iub formahenci s, qua- \
Unus ens esi.
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accingere mcmet teneor, quas ex affinitate stu-
unt , lub amictu assettiovum suarum ortarum
& disjuncta/ii, nempe; vel upreeduamentalita-
tii, qva res convenientes ab determinatam per»
sectionem, sive compositam sui rationem,rerum
creatarum ordini mancipatae Principia prima gi»
gnunt; vei a extraprudicamentaiitatn, qva res
convenientes ob dmphcitaiem, hoc c(s, genera-
litatem vel nobilitatem ( ed n. (implicitas, vel
ffrmt(snjnt s st indisserentis!, s u communita-.
/t/, quam termini tranlcendentcs Mctaphysici,
ab omni imperfectione & compositione libera-
ti, proimieque ad finitum & infinitum, simi
shctjsisnum compositum appii/ari apti nati,
(ibi adsenbunc, vel perfectionis & csisentia,
quam spiritus infinitus (ibi vendicat j resiri-
cto creaturaruni ordini exemptae, Principia
Prima C. sundunt, v 1 umvoc.itionis, ova rc s,
vicilbm assines sibi invicem, sive prxdicamen-
tales, sive extrapradicamenta l /, e*qve aut
transcendencales , Ut res iVJetaphysicae, Noo«
)og. (st, aut eminentes, ut: Divina-, Myricae,
aut desicientes, ut; conceptus diminutae quid'
ditatis , alias reahtares , pluribus arqvaiiter
Communicabiles, dicuntur gignere
Prima, veiq. analogia , qva pauter res conve-
nientes, sive extrsprad. sive pr^dttiiment. (ibi
ina-qvaliter communes, Principia Prima produ-
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c:re reseruntur 1, Cum enim tanta, in inseri-
bus, ex qvibus communes sbliracti sunt con-
ceptus, repedatur diversitas, uc in applicati-
one generalium terminotum & conceptuum,
ad sanius eo graviores mens nosira facile
praecipitari qvaeat, qvo res, ad qvae ejusmodi
applicatio saepe terminatur, siunt sublimiores,
itaqve ad evitandos ejusmodi errores necel-
sutn ell ( a ) circa applicationem formali-
tatum , sedulam adhibendam esso curam, in
inqvisutone eognationit , qvalem nempe rei
inter sese soveant, annotata imprimis dtsiinlit-
One inter respelhts superiorum 0“ inseriorum,
itera ejsenti<e 0" modorum, ( nam, verbi gra-
tia, licet unitas , veritas , & re!iqvae ass rio-
nes entis, de ente quidem intime participent,
id tamen non sit per modum ejsentialtter in-
sertorum a sinis superioribus, cum horum in
illis multiplicatione, siqvidetn in sensu reali ,
cur» ente identiseentur , hect in sensu forma-
li, tanqvam varia ejus conceptthilitates , ab
eo elijlingvantur )idqve praecipue in hoc, an
seilicet ea qva adplitar.da sunt ,\ad ea qvi-
bus adpiicantur, se habeant univoce ? h, e. ut
essentiam participent, an v. analo-
gice5. h. e. uc unum prae altero infinite per-
sectiori modo, & posterius vicissim in ordine
ad prius de communi conceptu participet: ( ejt
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enim infinita disiantia rerum, fundamentum
analogia, sicut omnimoda convenientia uni-
vocationis ) namque non omnia inser/ora
conceptuum generalium, qvibus subsunt, es»
sentiam , ut modo dixi , aequaliter imbibunt,
sed qvaedam ex xqoo Qs univoce, quasdam in-
t.tqvaltter (3 analogice, analogia scilicet at-
tributionis intrinseca, ( nec enim ea qvae per
attributionem extrin/ecam talis' nominatur ,
mulco mimis qaxtdicitar proportionis& csl nu-
da eequivocano, hic attenditur ) esrqve par»
tim cum dependentia unius andlooati ab al-
tero, ( alias vocata analogia Zss&q w K, dp' ivos,
cjva forma denominans omnibus tntrtn scctl
qvidem, analog-ttts dicitur, & maqvali ra-
tione, uni scihcet per prius, a Iter t per poslt-
rius, locum proinde suum habens cum in ex-
trapraedicamentalibu s, tum in attributione
entis, in ordine ad DEUM 3 enaturam, i-
tem substanttam 3 accidens, his scilicet depen »
dtnter & per habitudinem ad illa \ tum pn-
ditamentahbus, qvomodo amicitia analoga
cil ad honestatn, utilem (3jucundam ) parrirrv
citra ijiant dependentiam, qve analogia alias
sio gu laris 3 myUica audit, existens inter il«
Ia, qva: licet macjvahter de communi conce-
ptu pamcipent , sir tamen il abigae habitu-
diae alterutrius ad invicem, qualem in ge-
neratione. abstracte & universaliter spectsta
Orthodoxe jsennentes statounr, in ordine ad
divinam humanam, citra inseriorum neu-
tnus ab aicera dependentiam & habitudinem,,
liqvidem nec un.ivoca.cio nec asqvivocano ibi
locum obtineat; cujus rei ergo ( /3 ) Divina
ex viU conditione creatur# non pojsunt di-
judicari, (s viujsirn , nisi cum ventatis jactu-
ra & con sttsiom i cr.mme, propter condiitones
rerum uir,usdj3 infinita ratione dse invicem di-
slanttum, ( intelhge dijlantiam infinitam, non
ex infinitate nudius convenientia ortam, qva-
lis e(Te dicitur inter ens & non ens. sed ex
infinitate alterius extremi promanantem, qvae
pane eminentiam pnus explicatam ) sic v g.
in generacione , qvatn in divinis seript- sacra
docer, non lont attendendae conditiones gene-
rationis natural s, quae mutationem , altera-
tiones, relationem accidentalem, eslentias nu'
mero didinctas, aliasque ejus genens imbecil-
litates importat, (ed sirnphcuer [olurn ipsa
formalis ratio generationis , qvac [implicite*
communicationem essenttee , sive ista (it pror-
sus caderr, live re diversa, subrtspedu, intel-
lige tran[tendentali , paternitatis siliatio-
nis dici t; (iqvidem nec (y) transeendentia ‘J
extraprxdican entaha ex eonditione rerum
prxdtcamental um sini ctsiimanda ; (' J ) nec
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imbecillitas snisl imbecilli, stut eminentia e-
minenti, venae attribuenti. morius enim co-
gnoscendi jecjvitur modum isendr, ncc («j pra-
dicamenta/ttas suptr DbLIM serri tjveat, si-
qvidem ut praedicamerualltas, ceu compositio-
nem inserens, tantum competit rebus creati?,
ita qvoqvecurn vanis conjuncta dt imbecilli*
tatibus, cjv« tssennae Divinat e diametro repu-
gnant, qvia illa non tantum terminis ejjhndi,
verum etiam assiciendi eperandiqve esl limitata,
licet qvoqve importet qvalescunqve aliqvas
perfectiones, ut ell: a nihilo elongatio, debi-
taejve qvtdditas , potentia operandi, tamen eat,
qvatenus tale/ lunc non ohsolute, sed secundum
qvid, eacenus DEO tribui neqveunti & licet
ingenue consitear ( £ ) tr tnscendentta ita seje
debere habere, ut DEO creaturis appli *
cari ejveant, cum ratio communis eorum de-
beat ejse abstraHa , non tantum intuitu eo-
rum, qv<e (uttt in natura, [ed ettarn eorum,
cjvst pare sicta sine tn Jcrtptura , non tamen
speciales conditiones tn communem conceptum
junt inserende, nec illa se habent ad sua inse-
riora univoce, sed analuqice, idqve in divinis
per modum analoque, qvat dicitur eminentia,
ubi applicatio duplicem specialem accipit re-
specto m, vel enim sit per attributionem per-
seEUonis eminentem, sjvam principalius ana-
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Jogatum, si nempe illa perfectio qvoqve repe»
riatur in minus principali analogam, reqv ntj
vel per remotionem omnn trnperseRioni), tjvam
pariter, principalius analogarum m formalita-
tis applicatione polsuia'. qvapropter (sj) /«/■
sidem apphoatto formahtatts ab ullo aho si-
eri neqvtt, ntsi un perjpestji (une res, qvibus
fieri debet applicatio, nam sicuc non supersi-
ciaria rcqvi itur notitia C. R. in abltractione,
pensi habitis omnibus, a qeibus fieri debet,
inserioribus, cjvo sic adatqvata, ita in applica-
tione eadem pariter desideratur, eum interi-
orum Consideratione,cjvibus siet, ne contra re-
rum naturam appareat tacta, unde (,}■) essatum:
applicatio t.c natura ternum satla , dirigit
omnem discursum accuratum , qvarnobrem nec
mirum esi Arisiotelem, catteroqvin Philoso»
phorum facile coryphaum circa applicatio-
nem formalitatum transcendentalium saeptus
in Cactos abreptum elle errores, siijvidem ho-
mo Ethnicus licet altero oculo in res in na-
tura rcprtesi-ncatas egregie intentus tuent, al-
tero tamen, cjvo res in lacra pagina revelatas
intueretur, plane fuerit deflitutus,
§, sextus.
HTcc 'jam pro trtoiiulo ingenii & viriumpratibatis, cjvae ad Primorum P. explica-
tionem penes niiurain suam communiorem
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spectare visa suere, jam jam lex propolua* brevi-
tatis Videtur injungere mihi cjvalemcuntj; eorii-
dem qvocj; Prine. Primorum enodationem pe-
nes expretiores suos essencli modos, ejvibus con-
trahuntur secundum di materias circa
qvar»[(ssinis ad Tbeorenca. Pristina , & Orga*
mea. Enimvero Principia Prima C. Ipectantur *
\t\fundamenta hier in ipsis rebus, ac earundem
Conv. - x qva proxime deducuntur, vel habi-
tadma/iter ad intellectum apprehendentem ea;
pnon modo disserunt materia * dum alia sun-
damur in rebus necejslariis, alia conttngen*
nbus, aiia in utnsqve ; posteriori modo dileri-
minantur sine, qvxdam enim determinant in-
tellectum ad nudam objecti contemplationem;
suntqve rerum necesljariarum, & dicuntut1
Theomica ; qvadam in intellectu non ter-
minantur , sed,curn sini rerum agibilium,
ad aliud extenduntur, scilicet appetitum quem*
dirigunt, 8c vocantur prabiica , qvadam in
intellectu qvidem terminantur, sed ablu re-
slexo dirigunt eundem, ad facile cognoscen-
dum objecta qvarcunqve, fundamentum , tam
in rebus necessariis, qvam in contingentibus,
habentia* qvte proinde Principiorum organi-
corum nomine veniunt; Principia ergo illa
pva: dicuntur Tbeoretica , sive ea, qva ex actu»
tata ventatis rerum netejslariarum animad*
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verstone nat», inttUtOum ncHrum it) cxqvit
stta rerum non operabthum contemplationi,
primo juvant , adeo ut conclujione s omnes
Iheorencas super ea habear apud je fundatas ,
cx sententia ExcellentisT. D Calovn praecip c
sune seqventia; ( a jmenjuraspetulatioms sunt
res necessart* , qvemad modum enim qvodvis
noctua nostrum a rebus objectis, qvas reserre
gestit, suam habet menluram , sic etiam spe*
culatio ita exigenda cst ad res necessanasi ur,
ni(i cum iis conformitatem habeat, pro vera
non sit censenda. ( (3 ) inter ctnta ntcejsa•
ria, unum erit quod summum necrjsitatss ob-
tinet gradum , nempe DEUs, msi progressum
in infinitum, a qvo & natura & mens nosira
abhorret, admittere velimus. ( y )fundamen-
tura ventatis spetulattva ejl advertentia re-
lationis, qva qvaelibet res ad intellectum di-
vinum resertur, sicut enim rei ventas e[t con-
venientia cum intellectu Divino , ita qvoqvc i-
Isius convenientia; observatioe(s genetrix Prin-
cipiorum Primorum Thcoreticorum. proinde
( $) cum res necessatia qv»libet sui ordinis
inter [e eor, serenda sunt, accurata juxra 0'
pus cst reslexione super habitudinem, qvam re-
liqvac res (_ sive sine e clasje (ubstantiarutn
sive accidentium, inter qva tamen primano
qvantitas sd qvahtas, rdiqva secundano sub
6?
theoriam cadunt ) obtinent ad ens summl ne*
ceparium, idque tanto magis in tanscenden-
taii dilcipiina, qvo eam communiorem e(Te o-
portet \ liqvidem autem nulla cognitio fieri
potesi sine abstractione, itaqve(£) Eam tan-
ta accuratiorem tn contemplatione spcenla*
tioue rerum rcqv\rt facile patet, qvanto ma-
jorem d.K&iGeta.v in consideratione rerum ab
tntelleclu i5 voluntate nojlra non dependenti-
um, a qvihus sit abstrashu speculativa , omnes
agnoverunt santores Phtlosophi adhibendam
ejse, Pr * *‘s, (jvt a nosiro dependent arbitrio •,
qvamvis enim in his propter prsrrcqvisitam
yvoxriv qvoqve oblervanda veniat absiraClio d
stnguiari [ubjetto, servato universah , tamen
ea adeo accurata noti esi: ac illa;, qua: in The-
creticis occurrunt disciplinis, qu* siunt parum
secundum rem & essenttam, ut, in Pneuma-
tica, ab ns rebus, quae ceu materiam
plane non supposiram respuunt, ita qvoquc-.
immateriales sibi tantum vendicant conceptos;
partim secundum rationem, uc in Metaphysica,
a rebus tam materialibus, qoam immateria-
libus
, qvibus termini transeendentes indisse-
renter communes clTe concipiuntur; in Phy-sca d rebus solum materiatis , non tamen m-
dividaantibut i in Matbesii d materia non so-
lum idividud & Cingulari, (ed universah et-
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tam £5* sensibtli , quam proinde duplicem sa-
ciunc Auctores, nempe vel Geometncam, qva;
sbstrahit a materia sensibtli , sed non mate*
na iuttUtgibili\ vel Arithmeticae 1t| ai
trahit a materia sensibtli 15 ineeUigibAt si•
mul, de qeibus videantur Gnoltol; {s) Con-
ceptus i rebus sptculativn formatus, intra in~
telleClum suhsi/iat , qvem tntensivc persiciat ,
nam sicut cognitio (jicculativu per se, non ex-
tendit sele ad praxin, lecus quam cognitio re-
rum contingentium facit, a qva co ipso di-
sicriminata est, ita in nuda solum objecti sui
coram mente rcprslentatlone, mdeque animas
propullulante intenliva perfectione sublidet,
(>7 ) Discip/tna Tbeorettca cunsittuuntur (£
distingvuntur oh/estts -, enimvero licet in con-
sictio sit, ut supenus annotavi, omnem dilci*
plinam, sive Tlieoreticam, si ve Fracticam, in-
tuitu sui objecti constitutum & discrimma-
tum iri, cum tamen in constitutione discipli-»
narum Practicarum, prxeipue qvoqve reslexio
siat super sinem, per certa media introducetis
dum, itaqve ejus loco in theoreticis discipli-
nis objectum prasprimis absolvit, & dtscrtrnen
eorum, & basin', qvorum posterius haec tria
juxta involvit reqvisita. i, sustentattonem eo-
qva ei super(Imuntur , nihil enim in sci-
entia attenditur, ni si objecti cognitio, a. soli-
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ditatem, (iquidem res ipsae, qu» in scientiis
traduntur, debeant die conditura ad regu-
lam immotat divinae veritatis. Adtejvetio-
nem, eum nil sub scientia comprehendi qveat,
ad qvod objectum extendi non podit,
§. septimus.
Cum ergo $. praecedens, Principia qvte C /?.Theorema
, ex accurata animadversione
veritatis rerum ne.edariarurr, cx sese sundit,
jam jam qvalirercunqve docuerit, proinde or-
dine nunc luccedunt enuclcand» breviter etiam
Principia ilis, qvae ex accurata bonitatis re-
rum agihiltum tntir sese collutarum antmad-
versione enat a, conclusiombus omnibus praeli*
tu, Cjvihus aThones morales innuuntur, sun-
damentum preebint ultima tum , caeteroquin-.
practica dicta, vocabulo 7tpy,£(Us sdatqvate
sumpto, prout includit, & specialiter
sumptam,& mujri» , siqvidcrn ambo, licet in
'eo disserentes, qvod sit ctipyaa, qvse
Iper se non resertur ad opus aliqvod, tnirjins
autem Cincta, quam tPjav conseqvitur, in eo
convenementiam tamen reserant,qvod
Rioncs per habitum mtellestum practicum
directi, qvorum tamen posterioris Principia
%i!Iatim attendet? animus nunc pon est, st-
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qvidem (teste Clariss. Guti<io circa sinem c.6,
part. (pccial. Inteihg. )ex praflicis saedi drju-
dicari caveant, 15 accommodari ad ordinem
retpubln*-, artisex entm bonus ell civis , cum
ajsimilat esserum illi rei , cuius gratia ars
inventa esi, (5 cum honesle vivit. Enimvero
sicut ex accurata rerum, sub bonitatis statu,
consideratione; primo patet, ens qvoddam per
essentiam, adeo simphciter esso bonum, ut ceu
plane est expers omnis mali, nec unqvam else
postit ni si bonum, reliqua vero esse bona per
participationem secundum qvtd contigen-
ter, vd mutabiliter , siqvidem malitiae & pra-
vitati poliunt obnoxia esse , ( nec enim hic bo-
nitas spectatur transeendema/r tc-r , qvatenus
assodio esi entis unita (5 inseparabilts , l’ed
morahter, prout oppositam habet malitianii
in Practtcis , actionibus humanis adherens,
qvatenus hateum regula congruunt, vel minus)
ita qvoqve ex eorundem dtversa collatione, sub
eodem bonitatis slatu , scilicet, ve! qvatenus
conseruntur ea, qvte bonitate gaadentperparti-
tipationem, cum bono per tssenttam , vel interse , vel qvatenus ab iis omnibuscommunis notu
abstrahttur , vel tn respeclu ad appetitum no-
strum.ddeth qvoqve oriuntur Principia, nor-
mantia actiones & motes hominum , ad sio-
nectaris tegulam ( nec enim entia moralia ,
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definiente iilush Bar. Pus. in sua J. P. U, p.
m. 3, sunt aliud, qvam modi qmdam , pt rso-
nti motibus Physicis, > ebusqve juperaddi-
ti , ab entibus mtelligennbus, per cjvorum
determinationem , exijien/iam etiam suam_,
nancijenntur , ad dirigendam potijstmum £5*
attemperandam libertatem altuum bomtnts vae
lumariorum, &ad ordinem aliqvem ac de-
corem vita humana conciliandum ) qvae lunt
potisIimum seqvemia 1. Ex generali boni no •
tione abstraEla resultancta\ ( a ) fundamen •
tum omnis boni ejl voluntas divina , siqvi-
dem & bonitas abstracta spectata, consistit in
congruentia cum voluntate Divina, ( |3 ) res
contingentes sunt mensura srgpej-suic, sicut e-
nitn contemplatio a rebus necesTariis dependet,
ita prastis a contingentibus: qvae tamen contin-
gentia intelligenda venit ,ranonepotius exijten-
tu & operationis mflr<e\ nam si spectentur,
vel ratione ejsentid, vel nerrru
, vel bonitatis ,
nec insimam omnino obtinent neccssitarem,
iiqvidem nec Divina voluntas, quae eorum ell
hiorma, aliter csTe potest. Nec actio esl bona,ex
noltrosolum arbitrio, nec contingentia cst in
certitudine juns & Legum, qva talium , cutn
eo ipio quo leges sunt, requirant sibi ab ho-
minibus con*ct$nitatem actionum moraiiurn.
(?) omne bonum esi conservativum sili, bonum
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enim & cslc reciprocantur, licet ijon In ra *
tione formali , tamen in ratione suppositi, (i
reah, nam obi est bonitas, ibi necelsario e-
rit eslentia, & vice veria , quare nuilum est
en«, quod propendeat sua natura in non
propter implicatam repugnantiam ; a quo et-
iam proinde pus & savor neeejsuatis tn sine
Natura praecipue originem ducit, (j) Omne
bonam esl communicativum & dissugotsm sui
( inttllige aat aciu aut potentia ) enimvero
sictu summe bonum sese-communicat pro ca-
pacitate recipientium ( nam ad intra, luar el-
sentite scilicet infinitate creaturis sele commu<
nicare repugnat creaturarum conditioni sindat)
ita etiam eadem gaudent indole, honirate par-
ticipata ditatae, ut sese communicare gestiant,
siquidem bonitas quam acceperunt , imago
quaedam quali summa illius bonitatis est. Qva: }
2. stuunt ex naturais propensior.e appetitus ad
bonum sibt conveniens, sunt hsc ; omnia ap>
petunt bonum (ibi conveniens i ut enim verum
objectum est facultatis cognoscentis, ita bo<
num appetentis, quod bonum non modo ab’
sentta , sed & praseneia , vel complacentia ,
ron solum indtpendens, verum etiam clepen•
dens, non tantum verum, sed & qvsndoqve ext’
stimatum csle potest •, quod tamen de summe
bono decipi nescio non est intelligendum, licet
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de creatura, qnx st capi potest a nobilitate
objecti, ita decipi ab externo, propter perse-
ctionis finitatem. Ex hoc axiomate seqvitur
(/3) bonum unice tjse appelendum facien-
dum , rnalurn v. ( intellige culpas ) ex dtverso
sereiper fugiendum', cui & conleqventer illud
conjunctum elsi (y) non /ure sacunda- ma-
la, ut inde eveniant bona , fierim nulla ratio-
ne mala committere licitum els, nec sub inten-
sione boni licita fieri posTunt. 5. Ex coldattoc
ne boni per tjsentiam , cum bono per parti-
cipationem hsc emanant {o.)d DEO , tu sum-
me bono, nullum malum , icilicet culpae, quod
iJcm eis ac peccatum, prosietfri patesio propter
sili perfectionem, ut enim Impcssihile ejl idem
sur.ul ejse & non ejje , ita qvoqve impossibiie
perfectilsimum in omni bono aliqvem bonita-
tis luar agnoseere desictum, cujur axiomatis
veritatem pr» Calvinianis illis blasphemo
DEUM accusantibus qvod causa sit peccati, vel
.ethmei lumine dcsiituti revelato rgnoverunr,
ut Euripides in hac aurea sua lententia-.:
<?£5( iiz «07 &eo 1 , h rcty-loLi dpuTt, Dn esso
Dii cejs.tni , mali st CjVtd patrant. ((i ) st/m-
tnum bonum , /cihcet DEUs, esl (olutum legi-
bus , namque ut lex involvit obligationem,
obbgatio & poressarem superioris, qua maiurn
qvis queat repraesentare cuntraniuntibcs, &
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causas quasdam, propter quas quis possit po-
dulare alterius voluntatis circumsenptionem
pro suo nutu, unde oritur metus cum reve-
rentia temperatus , ita legis subjectionem..
DEO imponere, esi summam ejus delitue-
re potestatern &c eminentiam , qvamobrem
si quid mortalibus promisit DEUs ( verba
sunt Illud- Baronis Pultndors. in J. N. &G.
p. rn, 164) id servat, non tjvod tsits ex pro-
mtssio jus adversus DEUM qv<esilum sit , sici
quia magnitudine £5* bonitate ejus indignum
soret, jubere aitqoem frusira cjvtd ab tpjosperare, cjvi emrn qvid promtjsurn non servat,
it, vel satuitate prasandi desicitur , vel ex
levitate, aut malitia bene concepium propo •
silum posi desertt , vel tempore promijsi sa -
Eli, conditionem rerum , eju*, tempore praslan-
di promtssi esi , ignoravit i qua: omnia cum
imperfectione (unt conjuncta , unde sicut pro-
nulla sua homo non debet non servare, quia
prami(Tum humanum cadit in debitum, ita
non poted non DEUs iisdem dare, ex mera
tamen gratia, quia scrnper sunt gratuita. (y)
DEUs surnmo eoqve divino honore colendus,
parttpve amore sT observantia prosiqvenlui,
sicut enim honor & oblervantia comitatur
virtutem & potedatem, ita amor nobilitarem,
quae ut tange summum obtinent in DEO
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gradum, ira quoque sb hominibus in summo
gradu ob/ervari debent. Hinc egregia illa
gentilium de cultu & amore divmo essata,
qvale quoq; illudPittaci: rnZx rc ©sict'.
& Ca.onis;
s‘Deus esi animat nobis, ut carmina dicunt,
Hic ubi praecipue sit pura mente colendus.
Consvraatur & inter alis aliorum de picta!*
insignia dicteria, qva: EpiHctus m sibri sui 4.C,
ia. de eadem virtute egregie prosert; sic & Cic,
1. a. de natura Deorum; tulsus Deorum, m-
quit, st esi optimus, idemqve sanBitjirnuspicta*
tis, ut Deos semper, pura, Integra, incorrupta ,
voce, &mente,veneremur ; vi crgcshu; u s prin-
cipii idololatrxgentiles redduntur
ut loqvitur PaulusRom.si ic. peccando sili, m
vae, Kowcti csvolete, cx hoc qvoqVc I. Tlog/speU"
hx.ui? sequitur (J) Divinis mandans rnagis
quam humanis esie obtemperandum , sicut e-
mm excellentior cultus & honor DEO qvam
hominibus tribuendus e(s, ita qvoqve majus
obseqvium, praesertim ubi hi reqvirant aliud
quam DEUs super omnia honorandus, siqvi-
dem oblequium dependeat a cultu, venerati-
one & metu, nec considere queat honor sine
debito obsequio. (s) vera probitati, h. e, pie*
tau [anilitati sindendum, qvemadtnodum
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enim creatu-a imaginem qvantlam prae se ser#
rc debet Creatoris, ceu sui exemplaris, ita.,
qvoque id tanto magis fieri oportet in boni-
tate, qvb ea in DEO pratstantior est affectio,
unde Plato, pietatem apud homines summam
virtutem ejse docuit, qua erga DEUM eji, e-
dqve nos sanstos cjse , £J* Lt a titudinem illam
conseqvt , ut DsO similes reddarnur, qva qvo-
qve lententia erae c.xterdrum c ichola Pytha-
gorica promanantium lectarum, a, ex colla-
tione boni per participationem , aut eeqvahs
cum tnaqvali , aut minoris cs vihorts , cum
tnajort &pr estantiori, stuunt seqventia ; ( st )
honestas sit norma actionis, Uve boncjle vi-
vendum , nam sicut benigne prae reliqvis a-
nimanubus Creator O. M. nos instruxit ani-
ma juris imelligente 5c in diversa slexibili, ita
haudqvaqvam credendum nos Irullra tot do-
tibus inflructos, aut, ceu inutilia terra pon-
dera, ad stuges tantum consumendas natos
esle, quin potius eo magis existimandum de-
corem & ordinem atqve honestatem nobis
debere cordi esle, quo major inde explende-
scit & Creatoris gloria , & lalus nostri atqve
totius hujus umvt-rsi, live, ut nonnemo, rtpi-
tatis magni, cui omnes homines universalis
cujusdam amoris vinculo addicti sumus; (|3)
Froxithus nojter pari nubtscum amore prose-
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qvendus, sicut enim noctri conservationem 5c
pe(t-ctionem nonqvam in dubium, ne dicam
in perp tuam oblivionem, venire nostra finit
QiK sjUa, ita quoque propter atqvakm 5c mu-
tuam bonitatis participationem , quae
cum proXimo nollro intercedit, imo indigen-
tiam totius generis humani , alias nunquam
permanluri, ni si mutuis juncti clTemus ossi-
ciorum & obligationum vinculis, perfectio ac
coniervatio proximi juxta nosirimet ipsius no-
bis cordi erit. U ide seqvitur: (y) neminem
ejie hedenaurn : sive qvoi nbi non vis jieri al-
teri ne seceris -, quemadmodum enim omnes
homines aequalis lunt (ortis ac conditionis,
uon iolum qva ortum , pros>rrjjum\ cotisittti-
tionem sinem, seci & qua communis juris
objervannam , ita qvoqve ad conservatipnem
eorum,qvae ad societatem cum aliis lui similibus
meandamfaciunt a Creatore de 11 in3 ri lun», non
ut mutuis laesionibus sese invicem insectarent&
attererent, peius qvam belluae irrationales, sd
ut necellitatibus luis invicem subsidium i<c
auxilium prarberent , nec cuiquam alii in re-
bus communibus aliqvtd derogarent, aut libi
tribuerent, msi peculiare jus in illud qvarsirom
singulariter haberent, cujus yicilsim consecta-
rium ect; sJ ) silum cuicjve tribuendum esso,
tonum videl.si in slatu bonitatispermanent tx-
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ruerit, stn vero (latum bonitatis rleseruerit ,
tpst itidem tribuendum, quod, illius aciiontbus
rcssinridet; proinde ( > ) bam pmmiis, mali ve-
ro puenu assiciendi, ( s ) honrHum proseren-
dum ejl urtlt, proslantur enim tsl honcHas
quam uiihtai , illud veroquod prarstantius ctt
mmus praedanti, ceteris partibus, anteponen-
dum esTe ratio dictitat. (t; ) Publtca privaris
anteponenda , salis enim multorum , proslat
salutt singu/orum proindeque (s ) Omnia
reserenda sunt ad salutem Reipubheo. (<) Re-
iterent t a supertonbus ex bibenda,proapue vero
parentibus 15 magijlratui , siquidem, praeter-
quam quod excellentiam reverentia comita-
tur, etiam summo honore, proxime sciiicet ad
DEUM prosequendi sunt, illi quidem , quia
vitam nobis dederunt , hi vero quia ean-
dem conscrvant. Cum autem res ex quibus bae
deducta sunt Principia dicantur contingentes,
quia a nostro dependent arbitrio,quodpraecipue
de respectu ad inretligendum^Ww*,itaq-,seqvitur
praeterea etiam hoc Principium sc. Pradhcarum
dt(ciphnaru basm ejil sinem \ narn ut inTheore-
ticis intenditur objecti cognitio, ita in Practicis
unde sola mediorum cognitio ( vide-
licet quas ad sinem obtinendum faciunt, eaqj£
natura sinis aestimata ) absoivere solet discipli-
namPracticam j Praecognita veto absolvit sinis
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per certa media introducendus, cum subjecto,
cui sinis applicari debet, quoniam sine eo si-
nis debito modo pratcognolci neqvit; ubi sci-
endum, artes pro sine secundum qvtd ultima-
to praecipue utilitatem agnnscere , succuruur
emm indigentis humanat inventione artium,
& ut honeitas magis in actionibus, ica in es-
sectionibus magis utilitas rcsplendet, scient
vero alii ( inter quos praecipuus e(l ClansT;
GutKius) ad dicta P. Practica adhuc alia revo*
theoremata, qvaiia sunt : Datur necessa-
no unum, quod summum.ts optimum bonum
esl, ssyvtcqvtd esi d D£0, id valde bonum esl.
Omne posinvum esl a DEO. DEUs sibt tpsi non
contradicit tu revelatione irratione. DEUs
res ase conditas sustentat. Potentia DEI nulla,
ratione resinngenda csi. DEUs mentiri mo-
rtqve -nequit. Nullam abjeclam conditioni m
DEO Optimo tribuere licet. Creatura sibt re-
hbla interit £5" d sua bonitate desidi &c. Item
sate (e manantia (c. £xcollatione boni per parti»
ciparionem cum bono per esseratam, quattnut
'ijltid in slatu corrupto speciajur, vel prout stbi
rehnqvitur , vel prout d stirir, s. dirigitur')
Creatura d DEO aversa , nulla ratione vtarn
(d medum invenire patesio qvo DEO satissa-
dat. £leth sumus in Chnsio &c, qvorum ta-
men priora Exedi. D.D. Cdov. in sus Noo-
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logi» p. m. ceu theoremata Tbeoretica,
hinc removenda censer, quia uc hic non (pe-
ctatur tonvementia rerum omnium, sed tan-
tum (intingentium, caepae non in slatu bo-
nitatis transctndentalii, sed moralia, nn qvoq;
Cot)V. R. hoc modo sicte conslderata, ex ejus
mente, ad Principia quoqvc Theorenca , non
sine consusione lumma, extendi pntesl ; N;c
meliori jure censet citato loco pusteriora hic
locum habere, curn, sleut ex sala revelatione
Divina surit petita, ira qvoqve ex ajfinitate R,
nK hic unice attendenda animadverti ne-
queant.
$. Octavus.
REcensitis huc usque, &qua fieri potuir brc*vitate explicatis Principiis eram Practicis,
ultimo jam rtilant breviter qvoqve enodanda
ea Principia, qva cx advertentia propurt iontt
on.nturn 'rtrtn/>, in ordine ad mreUstlurn no-
Jlrum,mens noslra derivat, to tupvam satien-
tia, drrestionem sili organicam, in appre-
benpone uljeUorurn facihtanda , csteroquin
inflrumentaha tstorgamca dicta, cum utili-
tatem non adeo propriam & in se termina-
tam, quam alienam, ad quam serviunt, con-
cernant i Enimvero, auc tespiciunt orationem
dirigendum , ut scilicet loquatur, auc resle,
qvod faciunt Principia Grammatica; aut ut
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ornate id perite ditatur, sive ortitione prosa t
cui conducunt Principia Rhetorica; slve liga-
ta, cui conserunt Principia Poeticae aut etiam
relationem habent ratonem
tjtio st iictus 'dsa silius objeblt cujus sa naturam
serutettit id tntelhgat , qvalia sunt Principia
Logica dirigentia actus omnes tres mentis, h.e.
ji<n[ lirem (ci/tert terminorum perceptionemt
snmpositionem , dnujioncm sT jubseqvtns judici-
um, cum illativum
,
tum ordinativum ; Cum
ergo solum propter uturn sini admventa, live
ad tollendam d ssicultarem Circa objecta men-
tis. Itaque seqvitur (a) Conclusionatn secundo
notionalium ( cx carum enim Convenientiae
adverrentia htee deducuntur , qvs ilia qvoqve
ultimo fundant ) mensuratn, ejse faciliorem ree
rum appri henstoner», ( nam diae his, non vero
hz illis conformandae, quia illae prae supponunt
m his tanquam lui normam, non repugnan-
tiam obedientialem ) ita ut quo magis facili-
tanc eandem, eo sine meliores; Cumqve ejus-
modi sinis, sine debita proportione, tam respe»
ctu objecti, quam Intellectus, & dissicultatis tol-
Inidat, obtineri non qveat, non iolum iraqve
(s) requiritur in notionibus secunda adaequa-
tio (d suffititnliii ad rei disictile atem toden-
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clam , si non semper quoad aequalem perfecti,
onem, tamen quoad carendam salsitatis, sed
&( y ) cautela accurata opus e{l , ne termini
reales, sive notiones prima confundantur cum
notionibus jecundts, sive mtentionahbus, quia
sont conceptus specie distincti, nec hx vicillim
inter se commisceantur ( prout facium Calvi-
niani tropum quoq-, Logicum comroiniscentes,
perinde ac quis diceret, tropum clle triangula-
rem ) siquidem qvatlibet notio secunda dicat
propriam & diversam conceptibilitatem; undt
( s) Notiones secunda , rebus creatis ac vul-
garibus competentes, non torquenda sunt ad
res transcendentales mystuar, quo ipso ta-
men ( e ) non repugnat unam intentionem se»
eundam fundari m altd,' praecipua cum scili-
cet intentio secunda denominata habet se ma-
terialiter, denominans formaliter. De ceteris
vero specialioribus axiomatibus organicis, par-
tim objecti universaiiias & Primitas, partim
injuncta mihi brevitas, ne kil. ultra metam hic
cxcrescat labor, ulterioris disputationis silum
praeseindit; proinde hicsubsisto, tuam Cand. L)
qvo par est honoris titulo, jam jamimplorans
humanitatem, ne sc. ea, tua dedigneris venia &
savore, qvte super materia hac nobilissima& ve-
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re sublimi, si unquam alia nobilitatis & subli-
mitatis titulis decoranda, ingenii mei ruditas,
in summa sellinatione, non ut debuit, sed
ut potuit, «kpromsit.
sOLI interim DEO (it LAUs & GLORIA
m nunqvarn terminanda secula /
Ad Eruditum Dslcursum
De Princ ip 11 s Primis,
Juvenis,
Politiori Literatura , non minus q]iam vitt
Integritate cumprimis commendabilis ,
Dn. sIGF RI D I BRUM ER I,
sincera side & sida sincericace amici
conjunctisiimi.
Omnia qtne vajii comprendunt aquor*mundi,
Gjutemare , que tellus, syAera quaque tenent,
Ceu pro rnunenbus merito tolluntur ad asira.
sic qunqs siat mentis dotibus , amplus honos.
Inter quas primas retinent sibi cognita primo,
(Quaque Heliconiadum semina dotla cluent,
£hos juvat in rerum teblos penetrare recejjus ,
Ac bene perceptis congrua sgna dare.
It juvat errorum vano dtsungier astu,
Quem toties hominum peitora nigraparant,
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scilicet id resert didicisse sideliter artem,
G)uam tua depingit pdgina dolia satis,
Pjrma, quam decus extmiu sine morte r,< anebit
Omnibus in tasiis artibus egregiam.
Gratulor ergo tibi ingenii tam pignora pulcra,
Brumere Aonidum Jhesptadubujut decus
Gratulor Is [aeris Te tam siuduijpt* Camams,
Tibi pro meritis pr&mta drsina da-
bunt.
animo, quam Camena promtiori
deproperatum d
GUsTAVO BRODZENIO
